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 اق خّٕٝ آٞٗ ٚ ٘یىُ ثٝ ٔطیغٟبی ؼـیبیی، ثٝ ٔمؽاـ قیبؼی افكایً یبفتٝ ی فّكیؼـ فّف ضبضف ٚـٚؼ آلایٙؽٜ ٞب
اوت ثب تٛخٝ ثٝ اثفات قیبٖ ثبـ آٖ ثف ـٚی ٔٛخٛؼات ق٘ؽٜ ٞؽف اق ا٘دبْ ایٗ پبیبٖ ٘بٔٝ خؽاوبقی ٚ ٌٙبوبیی 
 ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞبی وبًٞ ؼٞٙؽٜ آٞٗ ٚ ٘یىُ ثٛؼٜ اوت. 
ثٝ ٔٙؾٛـ خؽاوبقی وٛیٝ ٞبی ثبوتفیبیی ٔمبْٚ ثٝ فّك آٞٗ ٚ ٘یىُ، ٕ٘ٛ٘ٝ ـوٛثبت پٙح ایىتٍبٜ اق ثٙؽـ أبْ 
وبفت ؼـ  42٘یىُ وٍت ؼاؼٜ ٚ ثٝ ٔؽت 05mppآٞٗ ٚ  0001 mppٚاخؽ  raga IHBثف ـٚی ٔطیظ وٍت غٕیٙی 
 IHBٌفٔبغب٘ٝ ٌؿاـی ٌفؼیؽ. تٛا٘بیی تطُٕ پؿیفی وٛیٝ ٞبی ایكِٚٝ ٌؽ ثٝ فّك آٞٗ  ؼـ ٔطیظ  03C⁰ؼٔبی 
یبثی ٌفؼیؽ ٚ اـق 001-00052mppٚثٝ فّك ٘یىُ ثب تٛاِی غّؾت  0001-00051mpp ثب تٛاِی غّؾت  htorb
وٛیٝ ٞبی  ٔٙتػت ثفـوی ٌفؼیؽ٘ؽ. ٔٙطٙی ـٌؽوٛیٝ ٞبی ٔٙتػت  CBM ٚ  CIMٔمبٚٔتفیٗ وٛیٝ ٞب ٌكیًٙ ٚ 
ؼـ ضضٛـ ٚ غیبة فّكات فٛق ثفاوبن ـٚي وؽٚـت وٙدی ٔٛـؼ اـقیبثی لفاـ ٌففت. ثٝ ٔٛاقات آٖ ثفـوی 
ٔٛـؼ  ثٝ ـٚي آ٘بِیك اتٕیه اثكـثٍٗٔیكاٖ ضؿف فّك تٛوظ وَّٛ ٞبی ق٘ؽٜ ٚ ثیٛٔه ٔفؼٜ وٛیٝ ٞبی ٔٙتػت 
 ا٘دبْ پؿیففت.  ANRr S61ثفـوی لفاـ ٌففت.ٌٙبوبیی ٚ تبییؽ وٛیٝ ٔٙتػت ثٝ ـٚي 
 2وٛیٝ ٔمبْٚ ثٝ آٞٗ،  21وٛیٝ خؽا ٌؽٜ ٔمبْٚ ثٝ ٘یىُ ٚ  61٘تبیح ضبُِ اق ایٗ تطمیك ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ اق ٔیبٖ 
) ثٝ ٘یىُ اـقیبثی ٌؽ. 00562،00362) ٚ (00892،00792( CBM ٚ   CIMثٝ تفتیت ؼاـای  71ٚ  61وٛیٝ ٔٙتػت 
آٞٗ لبثُ ثفـوی ٘جٛؼ. ٘تبیح آ٘بِیك اتٕیه اثكـثٍٗ ٍ٘بٖ ؼاؼ ثیٍتفیٗ ٔیكاٖ وبًٞ ٘یىُ تٛوظ وَّٛ ق٘ؽٜ  CIM
% ٚ ؼـ ٔٛـؼ 36ٚ  61/7وبفت ثٝ تفتیت  27٘یىُ په اق 17mppٚ  491mppؼـ ٔطیظ ؼاـای  61وٛیٝ ٔٙتػت 
وبفت  2په اق  61%اوت ٚ ثیٛٔه ٔفؼٜ وٛیٝ ٔٙتػت 8/4وبفت  05په اق  851mppؼاـای  ؼـ ٔطیظ 7وٛیٝ 
آٞٗ ثٝ  297mppٚ  64mpp% ٘یىُ ٚ ؼـ ٔطَّٛ ضبٚی 04/6٘یىُ لبؼـ ثٝ وبًٞ  95 mppؼـ ٔطَّٛ ضبٚی 
ؼاؼ. ثبوتفی ٍ٘بٖ  silitbus sullicaBـا  61٘تبیح آ٘بِیك ِٔٛىِٛی وٛیٝ  .% آٞٗ اوت4% ٚ 12تفتیت لبؼـ ثٝ وبًٞ 
ثب تٛا٘بیی ضؿف ٘یىُ  ٚ آٞٗ وب٘ؽیؽ ٔٙبوجی خٟت اوتفبؼٜ ؼـ ٔطیظ تطمیك خؽا ٌؽٜ ؼـ ایٗ  silitbus sullicaB
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 هقذهِ-1
 ثب ٍٔٙبء ا٘ىب٘ی ثٝ ٔطیغٟبی ؼـیبیی، ثٝ ٔمؽاـ قیبؼی افكایً یبفتٝ ی فّكیؼـ زٙؽ ؼٞٝ ٌؿٌتٝ ٚـٚؼ آلایٙؽٜ ٞب
 ٔی آیٙؽخؽی ثفای ضیبت ٔطیظ ٞبی آثی ثٍٕبـ  یغغفوٝ اوت 
 ).4002 ,.la te irasnA ;5002 ,.la te niessuH( 
ٔیكاٖ ٚـٚؼایٗ فّكات ثٝ ٔطیظ قیىت،ٔتدبٚق اق ٔیكا٘ی اوت وٝ ثٛویّٝ ففایٙؽٞبی عجیقی ثفؼاٌت ٔی ٌٛ٘ؽ. 
 .,igataM()8991 ,.la teثٙبثفایٗ تدٕـ فّكات وٍٙیٗ ؼـ ٔطیظ قیىت ٔٛـؼ تٛخٝ ٔی ثبٌؽ 
 ,hedazkelaMٟٕٔتفیٗ ٍٔىُ قیىت ٔطیغی ضبُِ اق ایٗ تفویجبت، ا٘جبٌتٝ ٌؽٖ آٟ٘ب ؼـ ق٘دیفٜ غؿایی اوت (
ؽففیتی ثٝ عٛـ فٕؽٜ اقِٙقت ـً٘،  2٘یىُ  ٘یىُ اق فّكات وٍٙیٗ وٕی ٚ تدكیٝ ٘بپؿیف اوت. ).9991 .la te
ففآٚـی ٔٛاؼ ٔقؽ٘ی، ِٙقت ٞیؽـٔتبِٛـلیىی، زفْ ٚ ثبعفی وبقی ثٝ ٔطیظ قیىت آقاؼ ٔی ٌٛؼ. تدٕـ ٘یىُ 
 .te ataL()1102,.la te naidnap;8002,.la .ؼـ وَّٛ ٞبی ق٘ؽٜ ثٝ فّت تدكیٝ ٘بپؿیفی عجیقی آٖ اوت 2
 ,nayidnaP(.اوتػٛاٖ، وفٌیدٝ ٚ ثیٕبـی ٞبی ٔػتّف ؼـ ا٘ىبٖ ٌٛؼ ٘یىُ ٔیتٛا٘ؽ ثبفث وفعبٖ ـیٝ ٚ  
 )5002,.la te coklaM;1102
آٞٗ ثفای تٕبٔی اٌىبَ ضیبت ٔٛـؼ ٘یبق اوت.إٞیت آٞٗ ثٛیمٜ ؼـ ـاثغٝ ثب ففآیٙؽ ٞبی ثیٌٛیٕیبیی اوت. ثٝ 
 ؼؼاـ ىی ثىیبـی اق ٔٛخٛؼاتؼِیُ تٛا٘بیی آٞٗ ثٝ فٙٛاٖ ٌیف٘ؽٜ ٚ ؼٞٙؽٜ ٘مً ٟٕٔی ـا ؼـ ففآیٙؽٞبی ٔتبثِٛی
 . la te neppihP( .)8002
آٞٗ ؼـ غّغت ٞبی ثىیبـ ثبلا وٕی اوت.اٌف آٞٗ آقاؼ ؼاغُ وَّٛ لفاـ ٌیفؼ تجؽیُ پفاوىیؽ ٞیؽـٚلٖ ثٝ 
ـاؼیىبَ آقاؼ ـا وبتبِیك ٔی وٙؽ. ـاؼیىبَ ٞبی آقاؼ ٔی تٛا٘ٙؽ ثبفث آویت ثٝ عیف ٌىتفؼٞبی اق وبغتبـ 
 )3991.la te ohC gnuoY(.وِّٛی ٚ ؼـ ٟ٘بیت ٔفي وَّٛ ٌٛ٘ؽ    
اضیوب ٚ  -ِٛلی ٞبی ٔفوْٛ فیكیىٌٛیٕیبیی ٘ؾیف تٝ ٍ٘یٙی، فیّتفاویٖٛ، اوٕك ٔقىوٛن، اوىیؽاوویٛ  ٖٞفزٙؽ تىٙٛ
 خؽاوبقی تٛوظ غٍبء، ثٝ ٔٙؾٛـ ضؿف آِٛؼٌی ٞبی فٕؽٜ فّكی اق پىبة ٞبی ِٙقتی ٔٙبووت ٔوی ثبٌوٙؽ، أوب 
 .la teبووت  ا٘وؽ ( وبًٞ غّؾت ٞبی فّكات وٍٙیٗ، ثوٝ ضوؽ اووتب٘ؽاـؼٞبی لوب٘ٛ٘ی ٔوٛـؼ لجوَٛ، ٘بٔ ٙ ثؽِیُ فؽْ
 ,luapitarabeD5002 .la teتٍوىیُ ٔوٛاؼ ضؽٚاووظ ووٕی   (  ،ٞكیٙوٝ قیوبؼ ). ٕٞسٙویٗ ثوٝ ِطوبػ uX iuhoahZ2002
ایدوبؼ ٚ  خٕـ آٚـی پىوبة ٞوبی خبٔوؽ تِٛیوؽ ٌوؽ  ٜ ، ٍٔىلات ؼـؼائٕی ٚ عٛلا٘ی ٔؽت،فؽْ اوتفبؼٜ )yednaP
 ).niessuH5002 .la te(ٔمفٖٚ ثٝ ِففٝ ٕ٘ی ثبٌٙؽ اتّبلات فّكی غیفاغتّبِی 
ؼـ وبِٟبی اغیف ؼوتبٚـؼٞبی ثیٛتىِٙٛٛلی ثٝ فٙٛاٖ یه اثكاـ ٔتفبٚت، ثٝ ٔمؽاـ قیوبؼی ٔوٛـؼ تٛخوٝ لفاـٌففتوٝ 
اوت وٝ ؼـ ایٗ ثیٗ، اوتفبؼٜ اق ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ثفای ثبقیبة فّكات اق پىبة ٞب ٚ ـوٛثبت تٛخٝ قیبؼی ـا ثوٝ 
 .                                 )reyL ;5002 ,.la te abrtoK ;5002 ,.la te arerbaC)4002غٛؼ اغتّبَ ؼاؼٜ اوت
ضؿف ثیِٛٛلیىی ایٗ تفویجبت اق ٔٙبثـ آثی ثٝ ـٚي تدٕـ قیىتی تٛوظ تقؽاؼی اق ٔطممیٗ ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌؽٜ 
خؿة ٚ یب تفویت ثیِٛٛلیىی ایٗ فّكات تٛوظ وِّٟٛبی ٔیىفٚثی ٚ یب ففاٚـؼٜ ٞب ٚ اخكا ٍٔتك ٌؽٜ اق  اوت
 ).,)4002.la te reylوِّٟٛبی فٛق ٔی تٛا٘ؽ خبیٍكیٗ ٚ یب افكایً ؼٞٙؽٜ اثف ـٌٟٚبی فیكیىی ٚ ٌیٕیبیی ثبٌؽ. 




ب ٔمبْٚ ثٝ فّكات وٍٙیٗ ٔی تٛا٘ٙؽ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞبی ٔػتّفی اقلجیُ ثبوتفی ٞب،لبـذ ٞب،ٔػٕف ٞب،خّجه ٞ
 9991 ,.la te ajuhA;9991,.la te poonA 0002,.la te sanilS;فّكات ـا اق ٔطَّٛ ٞبی آثی ضؿف وٙٙؽ.
وِّٟٛبی ٔیىفٚثی ثّٛـت ق٘ؽٜ ٚ یب ٔفؼٜ ٚ یب تِٛیؽات آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙؽ ثّٛـت ٔطَّٛ ٚ یب غیفٔطَّٛ (ؾـٜ ای) 
 Hpوٍٙیٗ ٚ ٍٔتمبت آٟ٘ب ثبٌٙؽ. وغٛش تٕبْ وِّٟٛبی ٔیىفٚثی ؼـ  خبؾة ٞبی قیىتی ٔٛثفی ثفای فّكات
ضؽٚؼ غٙثی ؼاـای ٌبـل ٔٙفی اوت ٚ وبغتبـٞبی آ٘یٛ٘یه تِٛیؽ ٔی وٙؽ ایٗ أف ثٝ ثبوتفیٟب تٛا٘بیی اتّبَ ثٝ 
 وبتیٟٛ٘بی فّكی ـا ٔی ؼٞؽ.
ثبلایی ٘ىجت ثٝ فّكات ؼاـ٘ؽ  افلاْ وفؼ٘ؽ وٝ ٔیىفٚاـٌب٘یىٕٟب ٔیُ تفویجی 1991ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ  revliS
 ٚ اق ایٗ ـٚ ثٝ ٔمؽاـ قیبؼی ؼـ خؽاوبقی فّكات وٍٙیٗ ٔٛثف٘ؽ.
ٔیلاؼی افلاْ وفؼ٘ؽ وٝ ثبوتفیٟب، لبـزٟب، خّجىٟب ٚ اوتیٙٛٔیىت ٞب  3991ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ  htrowelttuS
 ٞبی آثی ـا ؼاـ٘ؽ.ٌفٜٚ ٞبی اِّی ٔیىفٚاـٌب٘یىٕی ٞىتٙؽ وٝ تٛا٘بیی ثفؼاٌت فّكات وٍٙیٗ اق ٔطیظ 
ٔیلاؼی اق ثبوتفیٟب، لبـزٟب، خّجىٟب ٚ اوتیٙٛٔیىت ٞب ثفای ثفؼاٌت  2891ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ ykseloV
 فّكات وٍٙیٗ ؼـ پىبة ٞبی غبٍ٘ی ٚ ٌٟفی اوتفبؼٜ ٕ٘ٛؼ٘ؽ.
 ؼـ ثبوتفی وٛؼٚٔٙبن ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ. uC% فّك 6/5ٔیلاؼی تدٕـ  3991ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ  gnoW
ٔیلاؼی خؿة فّكات وٍٙیٗ ـا ثٛویّٝ پّی وبوبـیؽ تِٛیؽ ٌؽٜ تٛوظ  8991ـاٖ ؼـ وبَ ٚ ٕٞىب gnoK
 ٌكاـي وفؼ. .ps aeolgooZ
ٔیلاؼی وٛؼٚٔٙبوی ـا ٌٙبوبیی وفؼ٘ؽ وٝ تبثیف ثبلایی ؼـ تدٕـ  9991ٕٚٞىبـاٖ ؼـ وبَ hedazkelaM
 اٚـا٘یْٛ ؼاٌت.
خؽاوبقی وفؼ٘ؽ وٝ تٛا٘بیی تدٕـ وبؼٔیْٛ ، ٔه ٚ ٔیلاؼی ا٘تفٚثبوتفی  4002ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ ٚ reyL 
 وجبِت ـا ؼاٌت.
ٔیلاؼی ٌفٚٞی اق وٛؼٚٔٙبوٟب ـا اق پىبة خؽاوبقی وفؼ٘ؽ وٝ تقؽاؼی  4002ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ niessuH
 اق آٟ٘ب ثٝ وفْٚ ٚ ٔه ٚ ٘یىُ ٚوبؼٔیْٛ ٔمبْٚ ثٛؼ٘ؽ.
 sanomoduesP, suerec sullicaB ,aditup sanomoduesPافلاْ وفؼ٘ؽ5002ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ madrihS 
 ٔمبْٚ ٞىتٙؽ. وبؼٔیْٛ ٚ٘یىُ ،ثٝ ٚا٘بؼیْٛ senegilaklaoduesp
 
ضبضف ثب تطمیك ثب تٛخٝ ثب إٞیت اوتفبؼٜ اق ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ؼـ وبًٞ ٚ ضؿف فّكات اق ٔطیظ ٞبی آثی، 
 اٞؽاف قیف ا٘دبْ پؿیففت: 
ٔػتّف فّكات آٞٗ ٚ ٘یىُ اق ـوٛثبت ثٙؽـ أبْ  خؽاوبقی ٚ ٌٙبوبیی ثبوتفی ٔمبْٚ ثٝ غّؾت ٞبی 
 غٕیٙی
 تقییٗ وٛیٝ ٔٙتػت ثبوتفیبیی ٔمبْٚ ثٝ فّكات آٞٗ ٚ ٘یىُ 
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ثفـوی تٛا٘بیی ضؿف آٞٗ ٚ ٘یىُ ؼـ ٔطیظ ٞبی ٔبیـ تٛوظ وَّٛ ٞبی ق٘ؽٜ ٚ ثیٛٔه ٔفؼٜ ثبوتفی  
 ٔٙتػت ثٝ ـٚي اتٕیه اثكـثٍٗ
 
 :کلیات
 فٌاٍری حذف آلایٌذُ ّا 
 ثب ؼٚ ـٚي ٌیٕیبیی ٚ ـٚي ٞبی ثیِٛٛلیىی ضؿف آلایٙؽٜ ٞب ِٛـت ٔی پؿیفؼ.ایٗ فٙبٚـی 
 ـٚي ٞبی ٌیٕیبیی ضؿف آلایٙؽٜ ٞب 
 ـٚي ٞبی ٌیٕیبیی ضؿف آلایٙؽٜ ٞب ٌبُٔ ٔٛاـؼ ؾیُ ٔی ثبٌؽ:
 
 رٍػ ّای ؽیویایی اکغیذاعیَى ٍ احیاءتِ کوک ّیذرٍکغیذّا، کزتٌات ّا ٍ عَلفیذّا
ایٗ ـٌٟٚب تىِٙٛٛلیٟبی تّفیٝ ثفای پىبة ٞبی آِٛؼٜ ثٝ فّكات ٔی ثبٌٙؽ وٝ عی ٚاوًٙ ٞبی ٌیٕیبیی ثب اضبفٝ 
وفؼٖ ٔٛاؼ ٌیٕیبیی ثب لبثّیت تّفیٝ، تفویجبت آلایٙؽٜ غغف٘بن ثٝ ففْ غیفغغف٘بن ٚ یب ثٝ تفویجبت ثب وٕیت 
ٌٛ٘ؽ. ؼـ ایٗ ـٌٟٚب فّك ـا ثٝ ففْ ٞیؽـٚوىی وٕتف وٝ ثبثت تف ٚ وٓ تطفن تف ٚ یب غٙثی ٔی ثبٌٙؽ، تجؽیُ ٔی 
ٚ یب  Hpیب ٕ٘ه ٘بٔطَّٛ فّك ثٝ ِٛـت ـوٛة اق ٔطَّٛ خؽا ٔی ٕ٘بیٙؽ. ـوٛة ضبُِ ـا ٔی تٛاٖ ثب تٙؾیٓ 
 .)7991,.la te aihtnyC(افكٚؼٖ ٔٛاؼ ٌیٕیبیی خٟت آقاؼوبقی فّك، ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ؼاؼ
 
 فلشات عٌگیياعتفادُ اس هَاد هٌؼقذ کٌٌذُ جْت حذف 
ٞؽف اق ثىبـ ثفؼٖ ٔٛاؼ ٔٙقمؽ وٙٙؽٜ، ٘بپبیؽاـ وفؼٖ ٔٛاؼ ٔقّك ثٝ ٘طٛی اوت وٝ ؾـات ثقؽ اق تٕبن ثٝ ٞٓ 
زىجیؽٜ ٚ ایدبؼ ِػتٝ ٞبی لبثُ تٝ ٍ٘یٗ ٕ٘بیؽ. خؽا ٌؽٖ آٟ٘ب اق فبضلاة ثٝ عفیك ـوٛة ِػتٝ ٞب اق ٔطَّٛ 
ؾیف وِٛفبت آِٛٔیٙیْٛ، وِٛفبت ففٚ ٚ وّفیؽففیه ثٝ ِٛـت ٔی ٌیفؼ. ٔقٕٛلاً اق ٕ٘ه ٞبی آٞٗ ٚ آِٛٔیٙیْٛ ٘
 .)3991 ,.la te leahciM(فٙٛاٖ ٔٛاؼ ٔٙقمؽ وٙٙؽٜ اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ
 
 اعتفادُ اس عیغتن ّای تثادل یًَی در حذف فلشات عٌگیي
تجبؼَ یٛ٘ی ففایٙؽی اوت وٝ ؼـ آٖ یه ٔبؼٜ غیفٔطَّٛ ؼـ آة ثب یٟٛ٘بی ٔثجت ٚ ٔٙفی ٔطَّٛ ؼـ آة ٚاوًٙ 
ٞبی ٌیٕیبیی ٔی ؼٞٙؽ ٚ ٔقبؼَ یٟٛ٘بی خؿة ٌؽٜ، یٖٛ آقاؼ ٔی ٕ٘بیٙؽ. ایٗ ـٚي ثفای تّفیٝ تفویجبت غیفآِی 
ثٛویّٝ ثفؼاٌت آلایٙؽٜ ٞبی یٛ٘ی ٔطَّٛ ٘ؾیف فّكات(وفة ٚٔه) یب آ٘یٖٛ ٞب(٘یتفات ٚ آٔٛ٘یْٛ) اق ٔطَّٛ ٞبی 
تغییف ٕ٘ی ٌٛؼ، ثّىٝ یٟٛ٘ب ثٝ ؼاغُ ٌجىٝ  آثی وبـثفؼ ؼاـؼ. ؼـ ضبَ ا٘دبْ تجبؼَ وبغتبـ ؼاغّی ـقیٗ ؼزبـ
ِٔٛىِٛی ـقیٗ ٘فٛؾ ٔی وٙؽ ٚ فُٕ تجبؼَ آ٘مؽـ اؼأٝ ٔی یبثؽ تب ـقیٗ ؼیٍف یٖٛ ٔتطفوی خٟت آقاؼوبقی 
٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ. ثٝ فجبـت ؼیٍف لبؼـ ثٝ تجبؼَ یٛ٘ی ٘جبٌؽ ٚاِغلاضبً ٔی ٌٛیٙؽ ـقیٗ اٌجبؿ ٌؽٜ اوت. ثقؽ اق ایٗ 
 ).0931ای اوتفبؼٜ ٔدؽؼ ثبقوبقی ٌٛ٘ؽ (ؽفٚفسیبٖ ـقیٗ ٞب ٔی تٛا٘ٙؽ ثف




 :اسرٍؽْای غؾایی اعتفادُ
ؼـ تىِٙٛٛلی اوتفبؼٜ اق غٍبء، غبِیت ٘یٕٝ تفاٚایی غٍبء ٚ لبثّیت آٖ ؼـ فجٛـ ثفغی اق یٖٛ ٞبی غبَ ٔٛـؼ 
ٔٙبوت اوتفبؼٜ ٔی ثبٌؽ وٝ ؼٚ ـٚي اوٕك ٔقىٛن ٚ اِىتفٚؼیبِیك خٟت تّفیٝ پىبة ٞب ثٛیمٜ پىبة آثىبـی 
 ).0931ٞىتٙؽ ِٚی اق ِطبػ التّبؼی ٔمفٖٚ ثٝ ِففٝ ٕ٘ی ثبٌٙؽ (ؽفٚفسیبٖ 
 
 اعوشهؼکَط
ثفای آثٟبی آِٛؼٜ ٔی ثبٌؽ وٝ اق یه غٍبء ٘یٕٝ تفاٚا ثفای ایدبؼ  utisxEاوٕك ٔقىٛن یه تىِٙٛٛلی تّفیٝ 
یه خفیبٖ ٘یٕٝ آِٛؼٜ اوتفبؼٜ ٔی وٙٙؽ. ایٗ ففایٙؽ، فجٛـ ضلاَ(آة) اق ٔیبٖ غٍبیی اوت وٝ غیفلبثُ ٘فٛؾ 
ٞؽ ٘ىجت ثٝ ٔبؼٜ ضُ ٌؽٜ یب ٕٞبٖ یٟٛ٘بی ٔطَّٛ ٔی ثبٌؽ. غٍبء ٘یٕٝ تفاٚا ثٝ ِٔٛىِٟٛبی آة اخبقٜ فجٛـ ٔی ؼ
ِٚی اق فجٛـ ألاش خٌّٛیفی ٔی ٕ٘بیؽ، ثٙبثفایٗ ِٔٛىِٟٛبی آة اق ٔطَّٛ ـلیك ثٝ وٕت غّیؼ ضفوت ٔی وٙٙؽ 
ٚ ایٗ ٘یفٚی خؿة آة ـا فٍبـ اوٕكی ٔی ٌٛیٙؽ. ؼـ ایٗ ضبِت اٌف فٍبـی ثیً اق فٍبـ اوٕكی ٚاـؼ ٌٛؼ، 
فتؽ. وففت ٘فٛؾ، یه فبُٔ ضفوت اق ٔطیظ غّیؼ ثٝ ـلیك ـظ ٔی ؼٞؽ، یقٙی اوٕك ٔقىٛن اتفبق ٔی ا
 ).9831ٞیؽـِٚیىی ٚ تبثقی اق اغتلاف فٍبـ ثیٗ ٔطَّٛ غّیؼ ٚ ـلیك اوت (اٍ٘بئی 
 
 الکتزٍدیالیش
ؼـ ـٚي اِىتفٚؼیبِیك وٝ ثف پبیٝ ـٚي ٞبی غٍبیی ٔی ثبٌؽ، تٕبٔی ٕ٘ىٟبی لبثُ یٛ٘یكٜ ثٝ خك وِٛفبتٟب ـا خؽا 
 ).0931ؽفٚفسیبٖ)ىٟب ٚ ثبوتفیٟب خؽاوبقی ٕ٘ی ٌفؼ٘ؽٔی وبقؼ ٚ اخىبْ غیف لبثُ یٛ٘یكٜ ٘ؾیف اـٌب٘ی
 
 الکتزٍلیش اسرٍػ اعتفادُ
ایٗ ـٚي خؽیؽ ٚ پیٍففتٝ ثفای ضؿف فّكات وٍٙیٗ ٚ وبیف آلایٙؽٜ ٞبی ٔقؽ٘ی ٚ آِی ثٝ عٛـ ٕٞكٔبٖ اق پىبة 
ٚ اوىیؽ وفؼٖ  nZ، dC، iN، uCٞبی غّیؼ ٔی ثبٌؽ ٚ یه ـٚي التّبؼی ٚ ٔٙبوت ثفای ضؿف فّكات وٍٙیٗ 
آلایٙؽٜ ٞبیی ٘ؾیف ویب٘یؽٞب ٚ ٘یتفاتٟب اوت. ویىتٓ ٌبُٔ یه ضٕبْ اِىتفِٚیتی یب آ٘ؽی اق خٙه اوىیؽ وفة ثب 
پًٌٛ تیتب٘یْٛ یب ٌفافیت ٚ وبتؽی اق خٙه فٛلاؼ ضؽقً٘ اوت. ثب ٌفٚؿ اِىتفِٚیك فّك وٍٙیٗ ثٝ ِٛـت فّك 
 ).9831اٍ٘بئی )بثُ اوىیؽ ؼـ آ٘ؽ اوىیؽ ٔی ٌٛ٘ؽغبُِ ؼـ وبتؽ ـوٛة ٔی وٙؽ ٚ وبیف آلایٙؽٜ ٞبی ل
 
 عغحی فیشیکی جذب اسرٍػ اعتفادُ
خبؾة ٞبی لٛی ٘ؾیف وفثٗ ثٝ ؼِیُ ؼاـا ثٛؼٖ وبغتٕبٖ اوفٙدی اق وغص ثكـٌی ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ. ایٗ خبؾة ٞب 
 0/40 -0/14ٔی تٛا٘ٙؽ ثٝ ؼٚ ِٛـت پٛؼـ ٚ ؼا٘ٝ ای ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌیف٘ؽ. وفثٗ فقّبَ پٛؼـی لغفی ٔقبؼَ 
اق فُٕ خؿة، ا٘قمبؼ ٌیٕیبیی ٚ فیّتفاویٖٛ  ٔیّی ٔتف ؼاـؼ ٚ ثٝ ِٛـت وٛوپب٘ىیٖٛ ثٝ آة اضبفٝ ٔی ٌفؼؼ. ثقؽ
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ٔیّی ٔتف ؼاٌتٝ وٝ ؼـ وتٖٛ ٞبی ٔػَّٛ ـیػتٝ  3-0/3ِٛـت ٔی ٌیفؼ. ؼا٘ٝ ٞبی وفثٗ فقبَّ لغفی ٔقبؼَ 
ٌؽٜ ٚ په اق اٌجبؿ ثٛویّٝ ضلاَ اویؽ یب لّیب ٚ ٌبٞی ثىبـ ثفؼٖ ضفاـت اضیبء ٔی ٌٛ٘ؽ. ٘تبیح آقٔبیٍبت ضبوی 
ثٗ فقبَ ٘ىجت ثٝ تجبؼَ یٛ٘ی ثٛؼٜ اوت ِؿا ؼـ ِٛـت ٘یبق ثٝ ضؿف ثٟتف ثبیؽ عَٛ وتٖٛ اق اٌجبؿ وفیـ وتٖٛ وف
ـا افكایً ؼاؼ ثٝ ٕٞیٗ ؼِیُ اوتفبؼٜ اق ایٗ ـٚي التّبؼی ٘یىت. وففت خؿة ثىتٍی ثٝ ا٘ؽاقٜ ٌفاَ٘ٛ ٞبی 
ٚخٛؼ  ، ٘ٛؿ خىٓ خبٔؽ ٚ ٔبؼٜ خؿة ٌٛ٘ؽٜ، ؼٔب ٚ غیفٜ ؼاـؼ. ؼـ ضمیمت خؿة وغطی ثؽِیُHpوفثٗ، 
٘یفٚٞبی ضقیف ٚا٘ؽـٚاِه اوت. فلاٜٚ ثف خبؾة ٞبی  فیكیىی خبؾة ٞبی ٌیٕیبیی ٘یك ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔی 
 aihtnyC( 1831ٌیف٘ؽ أب ثؽِیُ أىبٖ اضیبی ٔدؽؼ، اوتفبؼٜ اق خبؾة ٞبی فیكیىی تفخیص ؼاؼٜ ٔی ٌٛؼ(أیفی،
 ;7991 ,.la te
 
 کحذف فلشات تِ کوک اعیذ ّیَهیک ٍ اعیذ فَلی
ایٗ ـٚي ثفای تّفیٝ پىبثٟبی ضبٚی فّك، فىفف، ٘یتفٚلٖ، فّكات وٍٙیٗ ٚ ٔطَّٛ وّف ثىبـ ٔی ـٚؼ. ٔػّٛط 
ٔبیـ اویؽ فِٛیه ٚ ٞیٛٔیه ـا ٔی تٛاٖ اق اوتػفاج لّیبیی قغبَ وًٙ، قغبَ زٛة یب فىیُ ٞبیی ثب ٍٔٙأ 
، ٔتػّػُ ٚ ؼاـای وغص ٚویقی ٌیبٞی ثؽوت آٚـؼ. ٔػّٛط اویؽ ٞیٛٔیه ٚ اویؽ فِٛیه ثؽٖٚ تفویجبت فّكی
اوت وٝ ضبٚی ٌفٟٚٞبی اوىیمٖ ٔی ثبٌؽ. ایٗ ٌفٟٚٞب ثب آلایٙؽٜ ٞب ٚاوًٙ ؼاؼٜ ٚ تٍىیُ تفویجبت پبیؽاـ ٔی 
 Hpؼٞٙؽ. تفویجبت ضبُِ په اق ٘یٓ تب یه وبفت تٕبیُ ثٝ ا٘قمبؼ ٚ تٝ ٍ٘یٙی ؼاـ٘ؽ. ایٗ ـٚي ؼـ ٔطؽٚؼٜ 
 ).0931ٚویقی فُٕ ٔی وٙؽ   (اٍ٘بئی 
 
 تثخیز اسرٍػ عتفادُا
اوتفبؼٜ اق ـٚي تجػیف خٟت تغّیؼ یب ثبقیبفت فّكات ثؽِیُ ثبلا ثٛؼٖ ٞكیٙٝ ٞبی ِفف ا٘فلی زٙؽاٖ وبـثفؼی 
٘ؽاـؼ. تجػیف ثٝ ؼٚ ـٚي فٍبـ اتٕىففیه ٚ تجػیف ؼـ غلأ ا٘دبْ ٔی ٌٛؼ. تجػیف ؼـ فٍبـ اتٕىففیه ؼـ ؼٔبی 
ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ ِٛـت ٔی ٌیفؼ.  091-031 ٔقٕٛلاً ؼـ ؼٔبی خٛي ٘فٔبَ ٔطَّٛ ا٘دبْ ٔی ٌیفؼ. تجػیف ؼـ غلأ
ایٗ ویىتٓ ثكـي ٚ ضدیٓ ثٛؼٜ ٚ ٞكیٙٝ ٞبی آٖ ثبلا ٔی ثبٌؽ، ِؿا اوتفبؼٜ اق آٖ ٔطؽٚؼ اوت. ایٗ ـٚي ثیً اق 
ٚ فّكات ؼیٍف ثىبـ ٔی ـفت. ؼـضبَ ضبضف ایٗ ـٚي خٟت تغّیؼ اویؽ  nZ،iN، dC، uCوبَ خٟت ضؿف  01
 ).0931اٍ٘بئی )ٔی ـٚؼوفٚٔیه ثىبـ 
 
 رٍؽْا اسهخلَط اعتفادُ
ٌبٞی ثٝ ٔٙؾٛـ وبًٞ ضؽاوثفی آلایٙؽٜ ٞب اق ٔػّٛعی اق ـٚي ٞبی فٛق اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ 
 SDTتجبؼَ یٛ٘ی خٟت تّفیٝ ٚ ثبقیبفت آة ٌىتٍٛی آثىبـی ثٝ وبـ ٔی ـٚؼ. قیفا -ویىتٓ ٞبی اوٕك ٔقىٛن
اوت ٚ تجبؼَ یٛ٘ی ثٝ تٟٙبیی خٟت تّفیٝ ٔٙبوت ٕ٘ی ثبٌؽ. اوٕك ٔقىٛن لبؼـ  005 mppایٗ ٔطِّٟٛب ثیٍتف اق 




ٔیّی ٌفْ ثف ِیتف وبًٞ ؼٞؽ ٚ ثمیٝ تّفیٝ ثب تجبؼَ یٛ٘ی ا٘دبْ ٔی ٌٛؼ  08تب  53ـا ثٝ ٔیكاٖ  SDTاوت 
 ).0931اٍ٘بئی)
 
 ّاٍفلشات آلایٌذُ رٍؽْای تیَلَصیک حذف 
تطمیمبت ٌىتفؼٜ ای ؼـ عی زٟبـ وبَ اغیف ثٝ ٔٙؾٛـ یبفتٗ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞبیی وٝ لبؼـ ثٝ تدكیٝ ٔٛاؼ وٕی ٚ 
ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب تٛا٘بیی فٛق اِقبؼٜ ای ؼـ ٔتبثِٛیكٜ وفؼٖ تفویجبت تفویجبت اـٌب٘یه ٞىتٙؽ، ا٘دبْ ٌؽٜ اوت. 
وٝ ؼـ آٖ تٛا٘بیی ٔتبثِٛیىٕی خؽیؽی ـا ثفای  ٔػتّف ٍ٘بٖ ٔی ؼٞٙؽ. ٕٞسٙیٗ ٔی تٛا٘ٙؽ ثٝ وففت ثب ٔطیغی
ـٌؽ ٍ٘بٖ ٔی ؼٞٙؽ، تغجیك پیؽا وٙٙؽ. ثٙبثفایٗ تٛا٘بیی تدكیٝ تفویجبت آلایٙؽٜ تٛوظ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب، ثب ؼـ 
ثٝ عٛـ وّی ؼـ .)0931ؽفٚفسیبٖ(٘ؾف ٌففتٗ تغجیك ٚ  تىبُٔ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ؼـ عجیقت وبٔلاً ٌىتفؼٜ اوت 
ٌبُٔ تّفیٝ پىبة ٞبی غغف٘بن ثب اوتفبؼٜ اق اـٌب٘یىٓ ٞبی ق٘ؽٜ ٚ غیفق٘ؽٜ   noitaidemeroiB، ففایٙؽ تّفیٝ
 ,hguolluC cM (ثفای ٌىىتٗ یب تغییف ٌىُ آلایٙؽٜ ٞبی قیىت ٔطیغی ثٝ ٔٛاؼ غیف وٕی یب وٕیت وٕتف ٔی ثبٌؽ
 .)2002
 Nٚ  Cپبوىبقی قیىتی ثٝ عٛـ ٔٛفمیت آٔیكی ثفای ٔٛاؼ ٌیٕیبیی آِی ٘ؾیف وٛغتٟب ٚ ضلاَ ٞبی ٚاخؽ اتٕٟبی 
وبـثفؼ ؼاـؼ.ٔطممیٗ، أفٚقٜ أىبٖ اوتفبؼٜ اق پبوىبقی ـٚی ٔٛاؼ غیفآِی ٔثُ فّكات ٚ ٔٛاؼ ـاؼیٛاوتیٛ ـا 
ٙؽ ٚ آٟ٘ب ـا ثٝ آة ٚ وفثٗ ؼی اوىیؽ تجؽیُ ثفـوی وفؼٜ ا٘ؽ. ٔیىفٚثٟب، ٘فت ٚ ٔٛاؼ آِی ؼیٍف ـا تدكیٝ ٔی وٙ
ٔی ٕ٘بیٙؽ وٝ ایٗ ففایٙؽ ثفای فّكات ـظ ٕ٘ی ؼٞؽ. فّكات ٕ٘ی تٛا٘ٙؽ تدكیٝ قیىتی ٌٛ٘ؽ؛ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ثب 
فّكات تؽاغُ ٔی وٙٙؽ ٚ آٟ٘ب ـا اق یه ففْ ٌیٕیبیی ثٝ ففْ ٌیٕیبیی ؼیٍف تغییف ٌىُ ٔی ؼٞٙؽ. ایٗ تغییف ٌىُ 
ث افكایً ا٘تمبَ تطفن آلایٙؽٜ ٞب ٚ أىبٖ ثفؼاٌت ـاضتتف آٟ٘ب ٌٛؼ ٚ ؼـ ٔٛاـؼ ؼیٍف ضبِت ٕٔىٗ اوت ثبف
ثف فىه ٕٔىٗ اوت ـظ ؼٞؽ ٚ آلایٙؽٜ ؼـ خبیٍبٜ غبِی ؼـ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ٔثُ ؼیٛاـٜ وِّٛی ثبوتفی ٚ 
ؼـ ثبوتفی ٞبی ٌفْ ٔثجت خؿة ٚ تثجیت ٌٛؼ. ثٙبثفایٗ ٞف ؼٚ ٘ٛؿ تغییف ٌىُ ثفای پبوىبقی فّكات  Sلایٝ 
ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ثفؼاٌت آٟ٘ب ـا وفیـ ٔی وٙؽ ٚ ؼـ ٟ٘بیت ثبفث ضؿف آٟ٘ب اق ثىتف ٔطیظ قیىت ٔی 
 ).0931ؽفٚفسیبٖ )5002,.la te ggrbutF;ٌٛؼ
 ٚویّٝ ٔقیبـ ٞبی ؾیُ اـقیبثی ٌٛؼ:اثف یه ففایٙؽ پبوىبقی قیىتی، ٕٔىٗ اوت ثٝ 
 وٙدً آلایٙؽٜ ٞب اق ٘ؾف لبثّیت تدكیٝ قیىتی ؼـ خبیٍبٜ آِٛؼٜ .1
 وٙدً عٛلا٘ی ٔؽت تِٛیؽات ضبُِ اق تدكیٝ آلایٙؽٜ ٞب .2
 اـقیبثی ٌیٕیبیی ٔیكاٖ ٚ ٚضقیت تٍىیُ ؼٞٙؽٜ ٞبی عجیقی ٔطیظ قیىت .3
ىٓ ٚ تدكیٝ آلایٙؽٜ ٞبی قیىت تقییٗ غِّٛیبت خٙه ٞبی ٔیىفٚثی ٚیمٜ ی ؼـٌیف ؼـ وبتبثِٛی .4
 .)5002,.la te nottiB;1991 ,notelgniS ( ٔطیغی     
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 )gnihcaeloiB(هیکزٍتی  آتؾَیِ
آة ٌٛیٝ ٔیىفٚثی، تىِٙٛٛلی آوبٖ ٚ ٔٛثف ثٝ ٔٙؾٛـ اوتػفاج فّكات اق وًٙ ٞبی ٔقؽٖ ثب ؼـخٝ غَّٛ پبییٗ 
اوت وٝ اق ٘ؾف التّبؼی ثب ـٚي ٞبی ٔقَٕٛ ٚ ٔفوْٛ، اوتػفاج آٟ٘ب ٔفلٖٛ ثٝ ِففٝ ٘یىت. ؼـ ایٗ ـٚي 
ـ ٔطیظ آثی اعفاف ٌؽٜ ٚ تقؽاؼی اق ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ثب تفٌص ٔٛاؼی ؼـ ٔطیظ ٔٛخت ا٘طلاَ فّكات ؼ
). ایٗ ـٚي ٔب٘ٙؽ ثىیبـی اق ـٚي 0931فّكات ـا ثٝ ٌىُ ٕ٘ه ٞبی ٔطَّٛ اق ٔطیظ خؽا ٔی وٙٙؽ (ؽفٚفسیبٖ
ٞبی ثیٛتىِٙٛٛلی ؼیٍف ٕٔىٗ اوت ؼـ ؼٚـاٖ تبـیع ثبوتبٖ ٞٓ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌففتٝ ثبٌؽ ٚ اضتٕبلاً ؼـ 
وبَ پیً، اق ایٗ ـٚي اوتفبؼٜ ٔی ٌؽٜ اوت.  0002ـ ثیً اق یٛ٘بٖ ٚ ـْٚ ثفای اوتػفاج ٔه اق آة ٔقبؼٖ ؼ
وبَ اوت وٝ ثبوتفیٟب ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ اِّی غٙی وبقی فّكات ؼـ وًٙ ٔقؽٖ ٞب ٌٙبغتٝ  05اٌفزٝ فمظ ضؽٚؼ 
٘بْ ؼاـؼ وٝ ؼـ عجیقت ٚ ؼـ ٔىبٖ ٞبیی وٝ ٌفایظ ٔٙبوت ثفای ـٌؽ  gnihcaeloiBٌؽٜ ا٘ؽ. ٔفضّٝ ٔطَّٛ وفؼٖ، 
 ).0931ؽفٚفسیبٖ)5991 ,.la te llihcruhC;٘یىٓ ٞبی ٌبیـ ثفای ایٗ ففایٙؽ ٚخٛؼ ؼاـؼ ا٘دبْ ٔی ٌٛؼٔیىفٚاـٌب
اوت.ثبوتفی sullicaboihtidicAوٝ ثیٍتفیٗ ٘مً ـا ؼـ ففایٙؽ آة ٌٛیٝ ٔیىفٚثی ؼاـؼ ٔتقّك ثٝ خٙه  ثبوتفی
ٞىتٙؽ وٝ تطت ٌفایظ ٞٛاقی ٞبی ٔتقّك ثٝ ایٗ خٙه ٌبُٔ ثبوتفی ٞبی ٌفْ ٔٙفی، ثؽٖٚ اوپٛـ ٚ ٔیّٝ ای 
 selallicaboihtidicAٚ ـؼٜ airetcaboetorpammaGٚ ـاوتٝ  airetcaboetorPـٌؽ ٔی وٙٙؽ.ایٗ خٙه ٔتقّك ثٝ ٌبغٝ 
ٌیٕیِٛیتٛتفٚف ٞىتٙؽ وٝ اق ؼی اوىیؽ وفثٗ ٔٛخٛؼ ؼـ اتٕىفف sullicaboihtidicAٔی ثبٌؽ. ثیٍتفیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی 
 ,regnidurT ;7591 ,cainhsiV(ٔٙؾٛـ وبغت تفویجبت وِّٛی ٔٛـؼ ٘یبق غٛؼ اوتفبؼٜ ٔی وٙٙؽثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ وفثٗ ثٝ 
 .)7691
ا٘دبْ ٔی ٌیفؼ وٝ ؼـ ایٗ ٌفایظ اوثف یٖٛ ٞب ثٝ  3تب 1/5 Hpآة ٌٛیٝ ثبوتفیبیی ؼـ ٌفایظ اویؽی ٚ ثیٗ  
ٔب٘ٙؽ  sullicaboihtidicAِٛـت ٔطَّٛ ٞىتٙؽ. ثٙبثفایٗ ؼـ ایٗ ٌفایظ ٌٛ٘ٝ ٞبی اویؽؼٚوت ؼـ خٙه 
 ).0931ؽفٚفسیبٖ)إٞیت ٚیمٜ ای ؼاـ٘ؽ  snadixooiht sullicaboihtidicAٚsnadixoorref sullicaboihtidicA
 
  noitalucculfoiB
ثٝ ٔقٙی اوتفبؼٜ اق فّٛوٝ وٙٙؽٜ ٞب ثٝ ٔٙؾٛـ فّٛوٝ وفؼٖ، تٝ ٍ٘یٗ وفؼٖ ٚ وپه ضؿف ؾـات،  noitaluccolfoiB
فٙبِف خبٔؽ ٚ ـً٘ ٞب اق پىبة اوت. ثٝ عٛـ ٔقَٕٛ، فّٛوٝ وٙٙؽٜ ٞب ٔتبثِٛیت ٞبی ثقضی ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب 
ٝ ٚ  ثٝ ـاضتی ؼاـای ٞىتٙؽ وٝ تطت ٌفایظ وٍت غبِی ثؽوت ٔی آیٙؽ. فّٛوٝ وٙٙؽٜ ٞب غیفوٕی، لبثُ تدكی
 .)9002 ,gnaiJ gnauhS(فّٕىفؼ ؼـ اِلاش آة ٚ پىبة ٞىتٙؽ   
ٔطممبٖ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞبی تِٛیؽ وٙٙؽٜ فّٛوٝ وٙٙؽٜ ٞبی ٔیىفٚثی ـا اق ٔٙبثـ ٔػتّف ٔب٘ٙؽ غبن، ِدٗ فقبَ ٚ 
ثبوتفی ٞب، وپه ٞب  ـوٛة ـٚؼغب٘ٝ ٞب خؽا وفؼٜ ا٘ؽ. ٌٛ٘ٝ ٞبی تِٛیؽ وٙٙؽٜ فّٛوٝ وٙٙؽٜ ٞبی ٔیىفٚثی ٌبُٔ
. ثفای پبییٗ آٚـؼٖ ٞكیٙٝ ٞبی تِٛیؽ فّٛوٝ وٙٙؽٜ ٞبی ٔیىفٚثی تفویجبت )6002 ,nehS(ٚ اوتیٙٛٔیىت ٞب ٞىتٙؽ 
لبثُ ؼوتفن ـا ثٝ فٙٛاٖ ٔٙبثـ ٔطیظ وٍت ا٘تػبة ٚ اوتفبؼٜ ٔی وٙٙؽ. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ پىبة ٞبی ٍ٘بوتٝ ٚ  
یٝ ثفای تِٛیؽ فّٛوٝ وٙٙؽٜ ٞبی ٔیىفٚثی اوتفبؼٜ ٔی وٙٙؽ. ٔىب٘یىٓ پىبة ٞبی آثدٛ وبقی ـا ثٝ فٙٛاٖ ٔبؼٜ اِٚ




فّٛوٝ وفؼٖ تٛوظ تفویجبت فّٛوٝ وٙٙؽٜ ٔیىفٚثی ؼـ آقٔبیٍٍبٜ ٞبی ٔػتّفی ٔٛـؼ ٔغبِقٝ لفاـ ٌففتٝ ا٘ؽ. 
ب یىی ٔٛـؼ آ٘بِیك لفاـ ٌففتٝ اوت. پّی وبوبـیؽ ٞ )tneluccolFoiB laiborciM (FBMتفویجبت ٌیٕیبیی ثىیبـی اق 
 ,ouL(ٞىتٙؽ ٚ ففایٙؽ فّٛوٝ وفؼٖ ثف پبیٝ تِٛیؽ پُ ٞبی اتّبِی ثیٗ تفویجبت اوت   sFBMاق تفویجبت اوبوی ؼـ 
 .)7002
وبـثفؼ فّٛوٝ وٙٙؽٜ ٞبی ٔیىفٚثی ؼـ اِلاش آِٛؼٌی پىبة ٞبی ٔػتّف ٌبُٔ  اِلاش غّؾت ٞبی ثبلا اق 
ٞب،  ثٝ عٛـ ٌىتفؼٜ ای ؼـ زٙؽ ؼٞٝ اغیف ٔٛـؼ  تفویجبت اـٌب٘یه، ضؿف وؽٚـت پىبة ٚ ـً٘ قؼایی اق ِدٗ
ٔغبِقٝ لفاـ ٌففتٝ اوت. ؼـ ثقضی ٔٛاـؼ ثٝ خبی اوتفبؼٜ اق یه ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ تِٛیؽ وٙٙؽٜ فّٛوٝ ٔیىفٚثی،   
ثٝ ٔٙؾٛـ ضؿف آِٛؼٌی ٞب  )FMC(tneluccolF laiborciM dnuopmoCتفویجی اق فّٛوٝ وٙٙؽٜ ٞبی ٔیىفٚثی یب 
قیفا تفویجی اق ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞبی ٔػتّف ٚ وبـثفؼٞبی آٟ٘ب ـا٘ؽٔبٖ وبًٞ ثبـ آِٛؼٌی ـا اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ. 
 ).0931ؽفٚفسیبٖ)ثبلا ٔی ثفؼ
 
 )noitalumuccaoiB( تجوغ سیغتی
تدٕـ قیىتی، ثٝ خؿة فّكاتٛ ٔٛاؼ وٕی ثٝ ؼاغُ اـٌب٘یىٓ ٞب ٚ ا٘جبٌتٝ ٌؽٖ آٟ٘ب ؼـ ؼاغُ وَّٛ اق عفیك 
ٔی ٌٛیٙؽ. ایٗ ففایٙؽ قٔب٘ی ٍٔبٞؽٜ ٔی ٌٛؼ وٝ یه اـٌب٘یىٓ، ثیٍتف اق ٔمؽاـی وٝ ٔبؼٜ ففایٙؽٞبی ٔتبثِٛیىٕی 
وٕی ـا اق ؼوت ٔی ؼٞؽ آٖ ـا خؿة وٙؽ. ثٙبثفایٗ ٘یٕٝ فٕف عٛلا٘ی ؼـ ایٗ ٔٛاؼ وٕی اضتٕبَ ایدبؼ آِٛؼٌی 
 .اـؼ ٔطیظ قیىت ٘جبٌؽؼیفیٙٝ ـا ثٝ ٚخٛؼ  ٔی آٚـؼ، ضتی اٌف ٔیكاٖ ایٗ ٔٛاؼ وٕی غیّی ثیٍتف اق ضؽ اوتب٘ؽ
ٔقٕٛلاً ثفای تدٕـ قیىتی فّكات  niffup citnaltAٚ پف٘ؽٌبٖ ؼـیبیی ٔثُ  hsifdaothtoomSٔبٞیبٖ وبضّی ٔثُ 
 .(0931ؽفٚفسیبٖ )وٍٙیٗ ثفـوی ٔی ٌٛ٘ؽ
 
 )noitamrofsnart dezylatac-emyznE(تغییز ؽکل آًشیوی
تغییف ٌىُ آ٘كیٕی، اوتفبؼٜ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب اق آ٘كیٕٟبیٍبٖ، خٟت تغییف ٌىُ ٚ تّفیٝ آلایٙؽٜ ٞبی فّكی ٔی 
 پؽیؽٜ ٞبی قیف تمىیٓ وفؼ:ثبٌؽ وٝ ایٗ ففایٙؽ ـا ٔی تٛاٖ ثٝ 
: تقؽاؼی اق ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ٔی تٛا٘ٙؽ فّكات وٍٙیٗ ٔٛخٛؼ ؼـ )noitatipicerP lateM(تٝ ٍ٘یٙی فّكات 
 ٔطَّٛ آِٛؼٜ ـا ثفای تىٟیُ ثفؼاٌت آلایٙؽٜ ٞب، تٝ ٍ٘یٗ وٙٙؽ.
اضیبء ٔب٘ٙؽ : تغییف ٌىُ فّكات آلایٙؽٜ، ؼـ اثف ٚاوًٙ ٞبی اوىیؽاویٖٛ ٚ noitamrofsnarT xodeR 
 ٔی ٌٛ٘ؽ. )ІІІ(rC ثٝ  )ІV(rC وٝ ثبفث تغییف فؽؼ اوىبیً  regin suligrepsAفّٕىفؼ 
اوتفبؼٜ اق فّكات ثب ؽففیت ٌیٕیبیی ثبلا ثٝ فٙٛاٖ پؿیف٘ؽٜ اِىتفٖٚ ٘یك ٔی تٛا٘ؽ ثبفث تغییف فؽؼ  
 . )0002 ,nosniboR(اوىبیً فّكات آلایٙؽٜ ٌٛؼ ٚ ؼـ٘تیدٝ ضؿف فّكات آلایٙؽٜ ـا تىٟیُ وٙؽ
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تغییف ٌىُ فّكات یب ٌجٝ فّكات ثٝ ـٚي ٔیىفٚثی ثبفث ایدبؼ تغییف ضبِت اوىیؽاویٖٛ یب لّیبییت آٟ٘ب ٚ تٝ ٍ٘یٙی 
ثقؽی یب ففاـیت فّكات ٔی ٌٛؼ. ٔىیفٞبی ٔتبثِٛیه ٚیمٜ ٔٙدف ثٝ تٝ ٍ٘یٙی فّكات وٍٙیٗ ثٝ ِٛـت وِٛفیؽٞبی 
وبـثفؼٞبی ثیٛتىِٙٛٛلی ٔی ٌٛؼ. ثٝ فلاٜٚ أىبٖ تغییف فّكی، فىفبتٟب ٚ یب وفثٙبت ٞبی ثب إٞیت ثفای 
غِّٛیبت ٚ افكایً وبـایی ٌٛ٘ٝ ٞبی ق٘ؽٜ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ثفای پبوىبقی فّكات وٍٙیٗ اق عفیك ٟٔٙؽوی 
 . )5002 ,.la te abrtoK(ل٘تیه ؼـ ضبَ ضبضف تطت ٔغبِقٝ ؼـ ثىیبـی اق آقٔبیٍٍبٜ ٞب ٔی ثبٌؽ
 
 ػ ّای تیَلَصیکی در حذف آلایٌذُ ّا ٍ فلشات عٌگیي هقایغِ رٍػ ّای ؽیویایی ٍ رٍ 
ـٚي ٞبی ٔیىفٚثی ثٝ ٔفاتت وٓ ٞكیٙٝ تف، ٘ىجت ثٝ ـٚي ٞبی ٌیٕیبیی ٔی ثبٌٙؽ. قیفا ٘یبقی ثٝ ؼوتٍبٜ ٞب ٚ 
ٔٛاؼ ٌفاٖ لیٕت ٘ؽاـ٘ؽ. ایٗ ـٚي ٞب ـا٘ؽٔبٖ فُٕ ثبلایی ؼاـ٘ؽ ٚ قٔبٖ خؿة ٚ ضؿف آلایٙؽٜ ٞب ؼـ ایٗ ٌیٜٛ 
ٛتبٜ تف اق ـٚي ٞبی ٌیٕیبیی اوت. ٕٞسٙیٗ وبؼٌی ؼـ فّٕىفؼ یىی ؼیٍف اق ٚیمٌی ٞبی ایٗ ـٚي ٞب ثىیبـ و
 .)7991 ,livhcotarK(ٞب اوت 
خؿة قیىتی فّكات وٍٙیٗ ٚ ـایٛ٘ٛوّئٛتیؽ ٞب تٛوظ وَّٛ ٞبی ق٘ؽٜ ٚ ٔفؼٜ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ا٘دبْ  ٔی 
 ٌیفؼ، وٝ ٞف وؽاْ ؼاـای ٔكایبیی اوت:
 ٔكایبی خؿة قیىتی تٛوظ وَّٛ ٞبی ق٘ؽٜ  
ؼـ ٔمبیىٝ ثب ِیٍب٘ؽ ٞبی ثىیبـ وػت ٚ ٔطىٓ ـقیٗ ؼـ تّفیٝ ٌیٕیبیی، ِیٍب٘ؽ ٞبی ثیِٛٛلیىی وىت  ٔی -
 ثبٌٙؽ.
 ففآیٙؽ خؿة ثیِٛٛلیه ٘ىجت ثٝ ففآیٙؽ ٞبی ٌیٕیبیی ٚ فیكیىی وٓ ٞكیٙٝ تف ٞىتٙؽ.-
 ؼـ ؼوتفن ثٛؼٖ وٛثىتفای اـقاٖ خٟت تٍىیُ ٔٛـؼ ٘یبق خٟت ففآیٙؽ خؿة قیىتی. -
 ثبقیبفت آوبٖ فّك .-
 ٚ ؼـ خٝ ضفاـت.  Hpوبـثفؼ ٔٛفمیت آٔیك ؼـ ؼأٙٝ ٞبی ٚویـ اق ٘ؾف -
 وبـایی ثبلا ؼـ غّؾت پبییٗ ٚ وٓ فّكات ٚ ـاؼیٛ٘ٛوّئٛتیؽ ٞب.-
 ٔكایبی خؿة قیىتی تٛوظ وَّٛ ٞبی ٔفؼٜ 
 ُ آِٛؼٌی ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ.ٍٔى-
 اتلاف قٔبٖ ثفای تىثیف ؼـ ٔطیظ وٍت لاقْ ٘یىت. -
 قیىت تٛؼٜ غیف فقبَ ثفای ـٌؽ ٚ ٍٟ٘ؽاـی ثٝ ٔٛاؼ غؿایی ٘یبق ٘ؽاـؼ.-
ثقؽاق تّفیٝ پىبة ٞبی آِٛؼٜ ثٝ فّكات وٍٙیٗ، خؽاوبقی قیىت تٛؼٜ ٍٔىُ اوت، وٝ زٙیٗ ٍٔىّی ؼـ -
 قیىت تٛؼٜ ٞبی غیف ق٘ؽٜ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ.
 ضىبویت وٕتف ثٝ غّؾت ٞبی ثبلای یٖٛ ٞبی فّكات وٍٙیٗ ؼاـ٘ؽ.-




ؼٔب) ٔتٙٛؿ تف ٘ىجت ثٝ اوتفبؼٜ اق قیىت تٛؼٜ ق٘ؽٜ ا٘دبْ ٔی ٌیفؼ –Hpخؿة قیىتی ؼـ ٌفایظ ٔطیغی(-
 ).8991,.la te roopaK ;5002 ,.la te kubaC(
  
 فلشات عٌگیي 
ٌفْ ٚ ٚقٖ ٔػَّٛ ثیً   04فّكات وٍٙیٗ ثٝ ٌفٚٞی اق فٙبِف اعلاق ٔی ٌفؼؼ وٝ ؼاـای خفْ اتٕی ثیً اق 
فّكات ثب ٚقٖ ٔػَّٛ  ثفاثف زٍبِی آة اوت. 5ایٗ ٚقٖ تمفیجب  )3002 ,iltA dna ilnaC(.ٞىتٙؽ     5³mc/rg اق 
وٕتف اق آٖ ثٝ فٙٛاٖ فّكات وجه عجمٝ ثٙؽی ٔی ٌٛ٘ؽ. ثٝ عٛـ ٔقَٕٛ فّكاتی وٝ ؼـ ٔیكاٖ ثفاثف یب وٕتف اق یه 
ٔیّی ٌفْ ؼـ ِیتف) ؼـ پٛوتٝ قٔیٗ ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽٔثُ وفة، وبؼٔیْٛ، ٔه، ـٚی، خیٜٛ، ٘یىُ ثٝ فٙٛاٖ  01ؼـِؽ ( 
 . )2991 ,ekralC(فّكات وٕیبة ٘بٔیؽٜ ٔی ٌٛ٘ؽ
فّكات ثٝ عٛـ عجیقی ؼـ ٔطیظ قیىت ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ ٚ ٔضف ٘یىتٙؽ زٖٛ ٘مً ٟٕٔی ؼـ ٔتبثِٛیىٓ ثبفتٟب ٚ ـٌؽ 
 ٌیبٞبٖ ٚ خب٘ٛـاٖ ؼاـ٘ؽ ِٚی فؽْ تقبؼَ فّكات ؼـ ٔطیظ ثبفث ثٝ غغف ا٘ؽاغتٗ ولأت اوٛویىتٓ ٔی ٌٛؼ
 . )7991 ,.la te nesdnumA;7002 ,.la te ignuriB(
تٛخٝ ثٝ ٘مٍی وٝ ؼـ ففآیٙؽٞبی ثیِٛٛلیه ثىتٝ ثٝ غّؾت ضضٛـ آٟ٘ب ؼـ ٔطیظ ٚ ٘ٛؿ تفویت  فّكات وٍٙیٗ ثب
٘ؾیف آٞٗ، ـٚی، ٔه، ٍٔٙٙك، وجبِت ٚ ٌیٕیبیی وٝ ؼـ وبغتبـ آٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ، ثٝ فٙٛاٖ ٔٛاؼ ٔقؽ٘ی ضفٚـی 
خیٜٛ، ٘مفٜ، وفْ،  ٔب٘ٙؽ: ٔه،ِٔٛیجؽٖ ثب ٘مً وٛفبوتٛـی ثفای ٔتبِٛفّكٞب ٚ آ٘كیٓ ٞب ٚ یب یه فبُٔ وٕی 
 .)0102 ,.la te ayajiV(وبؼٔیْٛ، ـٚی ٚ ٘یىُ ٔٛـؼ تٛخٝ ٔی ثبٌٙؽ
فّكات وٍٙیٗ خكء آلایٙؽٜ ٞبی پبیؽاـ ٚ ؾغیفٜ ٌٛ٘ؽٜ ٔطىٛة ٔی ٌفؼ٘ؽ. قیفا تٛوظ ففایٙؽٞبی قیىتی اق ثیٗ 
بی ا٘ىب٘ی اوت. ٕ٘ی ـٚ٘ؽ. ضضٛـ فّكات وٍٙیٗ ؼـ آة ٞب ٚ ٔٛخٛؼات ق٘ؽٜ ثیبٍ٘ف ضضٛـ عجیقی یب ؼغبِت ٞ
ٚـٚؼ ایٗ ٔٛاؼ آِٛؼٜ وٙٙؽٜ ثٝ آة ٞب ٚ تدٕـ ؼـ آثكیبٖ ثٝ ؼِیُ وٕی ثٛؼٖ، قٔبٖ ٔب٘ؽٌبـی ثبلا ٚ تدٕـ آٖ ٞب 
ؼـ ثبفت خب٘ٛـاٖ ٚ ثٝ ٚاوغٝ ی غغفاتی وٝ ثفای ا٘ىبٖ ایدبؼ ٔی وٙٙؽ ثػً ٟٕٔی اق آِٛؼٌی ٔطیظ قیىت ـا 
ٚ اـقي التّبؼی آٖ ـا ثیً اق پیً آٌىبـ ٔی وبقؼ  ٌبُٔ ٔی ٌفؼ٘ؽ وٝ إٞیت تٛخٝ ثٝ ضفؼ ٔٙبثـ آة
 ). 1102 ,.la te ciraJ; 9831؛وفثبوی ٚ ِٚٛی،  4831(فففبٖ ًٔٙ ،
 
 اثزات ًاهغلَب فلشات عٌگیي 
فّكات وٍٙیٗ ثب اثفات ٔضف ففاٚاٖ ثبفث ٌىتفي ثیٕبـی ؼـ ا٘ىبٖ, خب٘ٛاـاٖ, ٌیبٞبٖ ٚ اوٛویىتٓ ٞبی آثی 
)ؼـ ٔمبؼیف قیبؼ ٞف ؼٚ ٘ٛؿ فّك ضفٚـی ٚ غیف ضفٚـی ٔی تٛا٘ٙؽ غٛاَ آ٘كیٓ ٞب namdirF. )4002 ,.la teٔیٍٛ٘ؽ 
آویت ثفوب٘ٙؽ ٚ فّٕىفؼ  ANDـا تغییف ؼاؼٜ، فّٕىفؼ وِّٛی ـا ٔػتُ ٕ٘بیٙؽ ٚ ثٝ غٍبء وِّٛی ٚ وبغتبـ 
 .)5002 ,.la te niessuH(وبـویٙٛل٘ی اق غٛؼ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽ   
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 اثز تز اکَعیغتن ّای آتی
وی اثفات فٙبِف وٕیبة ؼـ اوٛویىتٓ ٞبی آثی ثٝ فّت خبثدبیی اوثف ٌٛ٘ٝ ٞبی آثكی ٚ اق عفف ؼیٍف ثفـ
ـاثغٝ ٘كؼیه ثیٗ ـوٛثبت آِٛؼٜ ثب آثٟبی آِٛؼٜ ٚ فؽْ تٕبیك اثفات ایٗ ؼٚ، ثىیبـ ٍٔىُ اوت. ففوبیً غبن 
بة ٔی ٌٛؼ. ٚـٚؼ ثیً اق ٟٕٔتفیٗ ففایٙؽی اوت وٝ ثبفث آِٛؼٌی اوٛویىتٓ ٞبی آثی ثٝ ٚویّٝ فّكات وٕی
ضؽ فٙبِف وٕیبة ثٝ ٔٙبثـ آثی فٕٛٔبً ثب وبًٞ تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ٞب، تِٛیؽ ٔثُ ٚ وبًٞ خٕقیت ٔٛخٛؼات آثكی 
ٕٞفاٜ اوت ٚ ثبفث آویت اوٛویىتٓ ٞب ٚ ٔطیظ قیىت ٔی ٌفؼؼ. ؼـ وُ، تدٕـ ایٗ فٙبِف ؼـ ثؽٖ ٔٛخٛؼات 
 ).6831وٙٙؽٜ اق ایٗ ٔٙبثـ ثٝ غغف ٔی ا٘ؽاقؼ(أیف افٍبـ،  ٚ ؼـ ثبفتٟبی ٌیبٞی ولأت ا٘ىبٖ ـا ثٝ فٙٛاٖ ّٔفف 
 
 ٔٙبثـ آِٛؼٜ وٙٙؽٜ ٔطیظ قیىت ثٝ ا٘ٛاؿ فّكات 
 ٔٙبثـ لئِٛٛلیىی فّك وٍٙیٗ 
 ٔقبؼٖ فّكی 
 ِٙبیـ تغییف ٚ تجؽیُ فّكات ٚ وبغت اٌیبء فّكی 
 ِٙبیـ ؾٚة ٚ اضیبی فّكات 
 آفت وً ٞب ٚ لبـذ وً ٞب 
 ِٙبیـ آثىبـی 
 ِٙبیـ ٘ىبخی 
 ِٙبیـ زفْ 
 ِٙبیـ ـً٘ وبقی  
 ثبتفی وبقی 
 ِٙبیـ وبغت وفأیه ٚ ٌیٍٝ 
 ٘یفٌٚبٜ ٞب 
 )5002 ,.la te gnuJ ;5002 ,hcetneL(فبضلاة ٚ پىٕب٘ؽ ٌٟفی 
 
 ًیکل       
 ٍیضگی ٍ هصارف ًیکل 
٘یىُ یه فّٙف فّكی اوت وٝ ثٝ ٌفٜٚ ٞفت ٚ ؼٚـٜ زٟبـْ خؽَٚ تٙبٚثی تقّك ؼاـؼ ٚ ؼـ ٔمبثُ ثبقٞب ٔمبْٚ    
،  0/800  mppثٛؼٜ ٚ أب ؼـ اویؽٞبی اوىیؽ وٙٙؽٜ ـلیك ضُ ٔی ٌٛؼ. ٔیبٍ٘یٗ ٔمؽاـ ایٗ فّك ؼـ لٍف قٔیٗ ضؽٚؼ
٘یىُ ؼـ اتٕىفف یه، ٚ ؼـ ٔٙبعك اوت.  2-01 mpp ٚ ؼـ آة ٞبی ٌیفیٗ 3-001 mppؼـ غبن وٍبٚـقی 
ٔیىفٌٚفْ ثف ٔتف ٔىقت ٌكاـي  81-524ٔیىفٌٚفْ ثف ٔتف ٔقىت ٚ ؼـ ٔٙبعك ِٙقتی  5-53ٌٟفی ٚ ـٚوتبیی 




ٌؽٜ اوت. ٘یىُ خٟت تِٛیؽ اوتیُ ضؽ قً٘ آِیبل ٞبی ٘یىُ ٚ ؼـ ِٙبیـ وفأیه، ثبتفی وبقی، ٚوبیُ ٘مّیٝ ٚ 
 ).2831ثٝ فٙٛاٖ وبتبِیكٚـ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ٞىتٙؽ(ؾٚاِمؽـی لفٜ ثلاك، غیفٜ ثىبـ ٔی ـٚؼ. ٕٞسٙیٗ تفویجبت ٘یىُ
 
 راّْای ٍرٍد ًیکل
 ٘یىُ اق ؼٚ ٔٙجـ عجیقی ٚ ّٔٙٛفی ثٝ ٔطیظ قیىت ٚاـؼ ٔی ٌٛؼ:
 ٔٙبثـ عجیقی: -اِف
ایٗ فُٕ ٌفؼٌی ثیٗ اخكاء ٔػتّف ٔطیظ قیىت(اتٕىفف، ٞیؽـٚوفف، ثیٛوفف)اق عفیك ففآٚـؼٜ ٞبی فیكیىی    
ٚ ٌیٕیبیی ـظ ٔی ؼٞؽ. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، ـوٛة ٕ٘ٛؼٖ غٍه ٚ تف یىی اق ففآٚـؼٜ ٞب ٔی ثبٌؽ وٝ ثب اوتفبؼٜ اق 
ٔػتّفی ثٝ اتٕىفف ٚاـؼ ٔی ٌٛؼ. ٔمبؼیف  ٔىب٘یىٓ ٞبی ثیِٛٛلیىی ایٗ ٚالقٝ ـظ ٔی ؼٞؽ. ٘یىُ اق ٔٙبثـ عجیقی
ا٘تٍبـ تمفیجی ثىتٝ ثٝ ٘ٛؿ ٚالقٝ ٔتفبٚت اوت. فٕؽتبً غبن ٚ آتٍفٍبٖ ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٔٙبثـ اِّی ٚـٚؼ ٘یىُ یبؼ 
ؼـِؽ ـا ثٝ غٛؼ تػّیُ ٔی ؼٞٙؽ. ٘یىُ ؼـ ؼـٖٚ ٞیؽـٚوفف ثٝ ٚویّٝ  05اِی  04ٔی ٌٛ٘ؽ ٚ وٟٕی ضؽٚؼ 
بی تٝ ٍ٘یٙی غٍه ٚ تف اق ٔٙبثـ عجیقی ٚ ِٙقتی ـاٜ ٔی یبثؽ ٚ ثٝ ٚویّٝ قٚائؽ ا٘تمبَ ؼـ اتٕىفف ثٝ ٌىُ ٞ
وغطی یب تػّیٝ قثبِٝ ٞبی ٔطّی ٚ ِٙقتی ٚ ففوبیً عجیقی غبن ٚ وًٙ ٞب ثٝ ؼـٖٚ ٞیؽـٚوفف ـاٜ ٔی یبثؽ. 
 ).      0831(فٕیؽی،
ىتف ِػفٜ ای ٚ فبق ثب٘ٛیٝ ٘فت ٚاـؼ ٘یىُ  ثٝ عٛـ عجیقی اق عفیك ٔٛاؼ ؾـٜ ای ؼـ آة ثبـاٖ، ضلاِیت ٔٛاؼ ؼـ ث
 .)8991 relsiE(آثٟبی وغطی ٔی ٌٛؼ
 ة)ٔٙبثـ ِٙقتی:
ایٗ فّك ثٝ ففْ یٖٛ ؼٚ ؽففیتی آٖ اق عفیك پىبة ِٙبیـ ٔػتّف ٘ؾیف ِٙقت ـً٘ ٚ ٘یفٌٚبٜ ٞبی ثفق ؼـ ٔطیظ  
 )1102 ,nayidnaP(ٔٙتٍف ٔی ٌٛؼ.
ٝ ؼـٖٚ اتٕىفف تػّیٝ ٕ٘بیؽ وٝ وٟٓ اضتفاق ٘فت ٚ وٛقا٘ؽٖ ا٘ىبٖ ٔی تٛا٘ؽ ٘یىُ ـا اق عفیك ٔٙبثـ ٔػتّف ث   
ؼـِؽ ٘یىُ ٔی ثبٌؽ. ایٗ ؼـ ضبِی اوت وٝ وٟٓ ٔٙبثـ پبلایً ٚ اوتػفاج ٘یىُ ضؽٚؼ  07قثبِٝ ٞب ـلٕی ٔقبؼَ 
ؼـِؽ اوت. ا٘تمبَ ٚ ا٘تٍبـ ؾـات ٘یىُ ؼـ ٔطیظ ٞبی ٔػتّف وبٔلاً تطت اثف ا٘ؽاقٜ ؾـات ٚ ٌفایظ  71
). ٕٞسٙیٗ وٛغت ٞبی فىیّی غٙی اق ٘یىُ ٞىتٙؽ ٚ وٛغت ٘فت ٚ ؾغبَ وًٙ 0831(فٕیؽی،ٞٛاٌٙبوی اوت
ٔمؽاـ قیبؼی ٘یىُ ثٝ اتٕىفف ٚاـؼ ٔی وٙؽ. أب فبُٔ اِّی ٚـٚؼ ٘یىُ ثٝ ؼـیب اق عفیك ـٚؼغب٘ٝ ٞب اوت. لىٕت 
دٗ فبضلاة ٌٟفی ٞٓ ثٛؼٜ ٚ ٌؽیؽاً ؼـ ّٔت ٞب ـوٛة ٔی ٕ٘بیٙؽ. ِ etalucitraPافؾٓ ٘یىُ ثٝ ِٛـت ِػتٝ ای 
 ).0831ٔمبؼیف لبثُ تٛخٟی اق ٘یىُ ـا ؼـ غٛؼ ؼاـؼ(وتبَ ٔطىٙی،
 
 هغوَهیت تا ًیکل
 وٕیت ٘یىُ ؼـ زٟبـ ٌفٜٚ تمىیٓ ثٙؽی ٌؽٜ اوت:
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آِفلی، وفعبٖ، اغتلالات تٙفىی، ٔىٕٛٔیت ایبتفٚلفیه(ایٗ ٔىٕٛٔیت ؼـ ثیٕبـا٘ی وٝ تطت فُٕ ٕٞٛؼیبِیك    
لفاـ ؼاـ٘ؽ، ثب ّٔفف ؼاـٚ ٞبی آِٛؼٜ ثٝ ٘یىُ ٚ یب غٛـؼٌی افضبی ّٔٙٛفی وبغتٝ ٌؽٜ اق فٛلاؼ ضؽ قً٘ 
ٌٛاـي اوت ٚ ثیٍتفیٗ تدٕـ ایٗ  ایدبؼ ٔی ٌٛؼ). ٟٕٔتفیٗ ـاٜ خؿة ٘یىُ، اق عفیك ویىتٓ تٙفىی ٚ ؼوتٍبٜ
فّك ؼـ وّیٝ ٞب، وجؽ ٚ غؽؼ اوت. تٕبن ثب ٘یىُ ثبفث ایدبؼ اِتٟبة ٞبی پٛوتی ٔی ٌٛؼ. فلائٓ ٔىٕٛٔیت ثب 
). ٔمؽاـ 2831٘یىُ، وف ؼـؼ، اوتففاك، تٟٛؿ، تٍٙی ٘فه، اغتلاَ ؼـ ویىتٓ ٔفوكی ٔغك(ؾٚاِمؽـی لفٜ ثلاك،
ٌفْ ثف ویٌّٛفْ اوت. ثیٍتفیٗ غّؾت ٘یىُ ؼـ اوتػٛاٖ، ـیٝ،  7/3ؽٚؼ عجیقی ٘یىُ ؼـ ثؽٖ، ثٝ عٛـ ٔتٛوظ ض
 ).2991 ,naireMوّیٝ ٚ وجؽ ؼیؽٜ ٔی ٌٛؼ(
ضىبویت ٔبٞی ٞب ثٝ ایٗ فّك ؼـ ثیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔػتّف ٔتفبٚت اوت.اثفات وٕی ٘یىُ ؼـ ٔبٞی ٔتٛا٘ؽ ٔٙدف ثٝ 
 ٔفي آٟ٘ب ٌٛؼ.
فثٝ ٔبٞی ٔی ٌٛؼ. ؼـثفغی ٌٛ٘ٝ ٞب ٔمبٚٔت ٔتٛوغی ٔیىفٌٚفْ ؼـِیتف وجت ٔفي خٙیٗ ٌ83٘یىُ ثب غّؾت
 ))8991relsiEٔیىفٌٚفْ ؼـ ِیتف اوت. 051٘ىجت ثٝ ٘یىُ ٚخٛؼ ؼاـؼ.ؼـ ٘ٛفی ٔیٍٛ ٔمبٚٔت ثٝ ٘یىُ 
٘مً ضفٚـی ٘یىُ ؼـ آ٘كیٓ ٞبی ٔػتّف ثبوتفیبیی ٌٚیبٞبٖ ثٝ اثجبت ـویؽٜ اوت. ضفٚـت ٘یىُ ؼـ 
 یٕفثٛط ثٝ ٘مً ٘یىُ ؼـ آ ٘كیٓ اٚـٜ اق ٚ ٞیؽـٚل٘بق اوت.ویب٘ٛثبوتفیٟب، خّجه ٞب ٚ ٌیبٞبٖ آثك
 
 ٍیضگی ّای آّي 
ٚخفْ 62آٞٗ زٟبـٔیٗ فّٙف ففاٚاٖ پٛوتٝ قٔیٗ اوت ٚاغّت خك اِّی غبن ثٝ ٌٕبـ ٔی ـٚؼ.ؼاـای فؽؼ اتٕی
ٔی ثبٌؽ. ضلاِیت آٞٗ ؼـ آة ثب تٛخٝ ثٝ ؼٔب ٚتفویت آٖ ٔتفبٚت اوت.ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ وِٛفبت 58.55اتٕی 
ؼـخٝ ٔطَّٛ   ؼـ آة اوت.ٔٙجـ آٞٗ ؼـوغص آثٟب ثٝ فقبِیت اوتػفاج ٔقؽٖ ٔفثٛط 02ؼـ ؼٔبی  622  L/g2آٞٗ
ثٝ عٛـ ٔقَٕٛ ؼـ ؾغبَ وًٙ ٚخٛؼ ؼاـؼ ؼـ ٘تیدٝ اوىیؽاویٖٛ پیفیت اویؽ وِٛفٛـیه ٚ  2Sefاوت.پیفیت آٞٗ
 )8002 ;.la te neppihP(ؽاـ اوت.آٞٗ ٔطَّٛ تِٛیؽ ٔی ٌٛؼ.آٞٗ ففٚ ثٝ عٛـ وّی اق ٘ؾف ٌیٕیبیی ؼـ آة پبی
آٞٗ ثفای تٕبٔی اٌىبَ ضیبت ٔٛـؼ ٘یبق اوت. إٞیت آٞٗ ثٛیمٜ ؼـ ـاثغٝ ثب ففآیٙؽ ٞبی ثیٌٛیٕیبیی اوت. ثٝ 
 ؼِیُ تٛا٘بیی آٞٗ ثٝ فٙٛاٖ ٌیف٘ؽٜ ٚ ؼٞٙؽٜ ٘مً ٟٕٔی ـا ؼـ ففآیٙؽٞبی ٔتبثِٛیىی ثىیبـی اق ٔٛخٛؼات ؼاـؼ.
ٚتىثیف ثٝ آٞٗ ٘یبق ؼاـ٘ؽ. آٞٗ اق فٙبِف ضفٚـی ٔٛـؼ ٘یبق ثفای ففایٙؽ ٞبی اوثفیت ثبوتفی ٞب ثفای ـٌؽ 
وّیؽی ثیِٛٛلیىی اق خّٕٝ وٙتك آٔیٙٛاویؽٞب، ا٘تمبَ اوىیمٖ، تٙفه، تثجیت ٘یتفٚلٖ، ٔتب٘ٛل٘ك، زفغٝ اویؽ 
 ىٓ ٞب اوت ٔیجبٌؽ. ثب ایٗ ضبَ ثٝ ؼوت آٚـؼٖ آٞٗ زبٍِی ثفای ٔیىفٚاـٌب٘ی ANDویتفیه، فتٛوٙتك ٚثیٛوٙتك 
ثبوتفیٟبی پبتٛلٖ ٚ ؼـیبیی ثب زبًِ ٍٔبثٟی ؼـ ثٝ ؼوت آٚـؼٖ آٞٗ ثٝ ؼِیُ وٕجٛؼ ایٗ فّك )9002 .la te ydnaS(.
ؼـ ٔطیظ ـٚثفٚٞىتٙؽ. ثبوتفی ٞب ثٝ عٛـ ٔقَٕٛ ؼـ ضؽ ٔیىفٚٔٛلاـ ثٝ آٞٗ خٟت ـٌؽ ٘یبق ؼاـ٘ؽ ٚ ثفای وىت 
یؽ ٔی وٙٙؽ. ؼـ ثبوتفی ٌفْ ٔٙفی وٕپّىه آٞٗ ویؽـفٛـ آٖ فٛأُ ٔتُّ ٌٛ٘ؽٜ ثٝ آٞٗ ثٝ ٘بْ ویؽـٚفف تِٛ




تٛوظ ٌیف٘ؽٜ ٞبی پفٚتئیٙی غٍبء غبـخی ٌٙبوبیی ٚ تٛوظ ا٘تمبَ فقبَ ٚاـؼ ثبوتفی ٔی ٌٛؼ ٚ ؼـ ثبوتفی ٞبی 
 .)2002,.la te nworB(ٌٙبوبیی ٔیٍٛؼ. ٌفْ ٔثجت تٛوظ ٌیف٘ؽٜ ٞبی غٍبء وِّٛی ایٗ وٕپّىه
 .)9002, .la te ydnaS( ثبوتفیبیی تٙؾیٓ ٔیٍٛؼ gnises murouQتِٛیؽ ویؽٚفٛـ تٛوظ  
 
 عویت آّي
آٞٗ ؼـ غّغت ٞبی ثىیبـ ثبلا وٕی اوت.اٌف آٞٗ آقاؼ ؼاغُ وَّٛ لفاـ ٌیفؼ تجؽیُ پفاوىیؽ ٞیؽـٚلٖ ثٝ 
ای اق وبغتبـ وِّٛی  ـاؼیىبَ آقاؼ ـا وبتبِیك ٔی وٙؽ ـاؼیىبَ ٞبی آقاؼ ٔی تٛا٘ٙؽ ثبفث آویت ثٝ عیف ٌىتفؼٜ
 ٚؼـ ٟ٘بیت ٔفي وَّٛ ٌٛ٘ؽ.
 gnuoYٌفْ ؼـ ویٌّٛفْ غؿا ٍٔبٞؽٜ ٌؽٞبوت 1/83وٕیت ایٗ ٔبؼٜ ؼـ ثقضی اق ٌٛ٘ٝ ٞبی آثكی ؼـ غّؾت  
 ).)3991.la te ohC
ایٗ ٔبؼٜ ٕٞسٙیٗ ٔی تٛا٘ؽ وجت ٌىٛفبیی ٔضف خّجىی ٌٛؼٚ ثب ایدبؼ ٘یبق ثیِٛٛلیىی اوىیمٖ ثبفث ٔفي  
ٔیّی ٌفْ ؼـ ِیتف) ٔی  1.0تب  1غّؾت ٞبی وٓ آٞٗ  ()0102 .la te slrahC(ٌٛؼ آثكیبٖ ٚ تِٛیؽ ٘ٛـٚتٛوىیٗ لٛی
 ))4791 ,notroM تٛا٘ؽ وجت خبیٍكیٙی خّجه ٞبی ٔضف ثب خّجه ٞبی ثی ضفـ ٌٛؼ.
 آٚـؼٜ ٌؽٜ اوت. 1-1تفویجبت ٔػتّف آٞٗ ؼـ ِٙبیـ ٔػتّف وبـثفؼ ؼاـؼ وٝ ثفغی اق آٟ٘ب ؼـ خؽَٚ 
 
 )8002;.la te neppihPهختلف آّي در تزخی اس صٌایغ( . کارتزد تزکیثات1-1جذٍل 
 وبـثفؼ تفویت آٞٗ
 ـٍ٘فقی ِجبن 2اوتبت آٞٗ
 زبح 2آٔٛ٘یْٛ اٌكالات آٞٗ
 ضٍفٜ وً 3آـوٙبت آٞٗ
 تّفیٝ آة ٚفبضلاة 3وّفیؽ آٞٗ
 ـٍ٘ؽا٘ٝ قـؼ ؼـ ـً٘ ٚوفأیه 3وفٔبت آٞٗ
 تّفیٝ آة فبضلاة 3ٞیؽـوىیؽآٞٗ
 غؿای ا٘ىبٖ ٚضیٛاٖافكٚؼ٘ی  2فىفبت آٞٗ
 ـٍ٘ؽا٘ٝ قـؼ ؼـ ـً٘ پلاوتیه ٌیٍٝ ٚوفأیه 2اٌكالات آٞٗ
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 هَاد ٍرٍػ کار -2
 ًوًَِ تزداری -2-1
ایىتٍبٜ ٚالـ ؼـ ثٙؽـأبْ  5ثفای ایٗ ٔٙؾٛـ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ثب ٚاوغٝ ٔٛوىٝ تطمیمبت ٌیلات ایفاٖ اق ـوٛثبت 
ا٘دبْ ٌؽ. وپه ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ؼـ ؽفٚف پلاوتیىی ؼـپٛي ؼاـ  )barG( غٕیٙی ثب اوتفبؼٜ اق ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ زٍٙٝ ای 
وتفٖٚ خٕـ آٚـی ٌؽٜ ثٝ آقٔبیٍٍبٜ ا٘تمبَ ؼاؼٜ ٌؽ. ٔیكاٖ غّؾت فّكات آٞٗ ٚ ٘یىُ ٔٛخٛؼ ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 
 كـثٍٗ ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت.خٕـ آٚـی ٌؽٜ تٛوظ آ٘بِیك اتٕیه اث
 هَقؼیت جغزافیایی ٍایغتگاُ ّای ًوًَِ تزداری ؽذُ ٍاقغ در تٌذراهام خویٌی  -2-1-1
 03ؼلیمٝ عَٛ ٌفلی ٚ  65ؼـخٝ ٚ  94ثٙؽـ أبْ غٕیٙی(ـٜ)ؼـ ٔٙتٟی اِیٝ ٌٕبَ غفثی غّیح فبـن ٚالـ ٌؽٜ اوت. ایٗ ثٙؽـ ؼـ 
ؼـ ایٗ ثٙؽـ خٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی پٙح ایىتٍبٜ ٌبُٔ غٛـ غٙبْ، غٛـ قٍ٘ی، غٛـ خقففی، ؼلیمٝ ففْ ٌٕبِی لفاـ ؼاـؼ.  92ؼـخٝ ٚ 
ؼـخٝ ٚ  03ؼلیمٝ عَٛ ٌفلی ٚ  2ؼـخٝ ٚ  94ایىتٍبٜ ثٙبؼـ وٍتیفا٘ی ٚ ایىتٍبٜ پتفٌٚیٕی ؼـ ٘ؾف ٌففتٝ ٌؽ.  ایىتٍبٜ غٛـ غٙبْ ؼـ 
ؼلیمٝ ففْ ٌٕبِی،ایىتٍبٜ غٛـ  82ؼـخٝ ٚ  03ٌفلی  ؼلیمٝ عَٛ 4ؼـخٝ ٚ  94ؼلیمٝ ففْ ٌٕبِی،ایىتٍبٜ غٛـ قٍ٘ی ؼـ  32
ؼلیمٝ عَٛ  2ؼـخٝ ٚ  94ؼلیمٝ ففْ ٌٕبِی،ایىتٍبٜ ثٙبؼـ وٍتیفا٘ی ؼـ  92ؼـخٝ  03ؼلیمٝ عَٛ ٌفلی  6ؼـخٝ ٚ   94خقففی ؼـ 
ؼلیمٝ ففْ  52ؼـخٝ ٚ  03ؼلیمٝ عَٛ ٌفلی  5ؼـخٝ ٚ  94ؼلیمٝ ففْ ٌٕبِی ٚ ایىتٍبٜ پتفٌٚیٕی ؼـ   62ؼـخٝ ٚ  03ٌفلی ٚ 
 ٌٕبِی اق ٔػتّبت خغفافیبیی ٚالـ ٌؽٜ اوت.
 ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت. 1-2ٔٛلقیت خغفافیبیی ثٙؽـأبْ غٕیٙی ایىتٍبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٌؽٜ ٚالـ ؼـ ثٙؽـ أبْ غٕیٙی ؼـ تّٛیف 
 
 
 هَقؼیت جغزافیایی ایغتگاُ ّای ًوًَِ تزداری ؽذُ ٍاقغ در تٌذر اهام خویٌی1-2تصَیز
 : پتزٍؽیوی5:تٌادر کؾتیزاًی، 4:خَر جؼفزی، 3:خَرسًگی، 2غٌام، :خَر 1




جذاعاسی ٍ خالص عاسی هیکزٍارگاًیغن ّای هقاٍم تِ آّي ٍ ًیکل اس رعَتات تٌذر  -2-2
 اهام خویٌی
  raga IHBثٝ ٔٙؾٛـ خؽاوبقی ٚ غبُِ وبقی ثبوتفی ٞبی ٔمبْٚ ثٝ آٞٗ ٚ ٘یىُ اق ـٚي پٛـپّیت ؼـ ٔطیظ 
 آٞٗ ثٝ عفیك قیف ا٘دبْ ٌؽ.0001mpp ضبٚی  raga IHBىُ ٚ ٔطیظ ٘ی 05 mppضبٚی 
 ثفای وبغتٗ ٔطَّٛ اوتب٘ؽاـؼ فّك اق ٔقبؼِٝ قیف اوتفبؼٜ ٌؽٜ اوت: 
 02H7.3ONiNخفْ ٕ٘ه  ÷خفْ فّك ٘یىُ 
 ٚ
 02H7.4OSeFخفْ ٕ٘ه  ÷خفْ فّك آٞٗ 
ٔیّی ِیتف ـوب٘ؽٜ ٔی ٌٛؼ  0001ٔمؽاـ ثؽوت آٔؽٜ اق ففَٔٛ ثبلا وٝ ثف ضىت ٌفْ ٔی ثبٌؽ  ـا ثٝ ضدٓ    
 ).7831(ـضبیی، 
 ثفای ـلیك وفؼٖ اوتٛن اق ٔقبؼِٝ قیف اوتفبؼٜ ٌؽ: 
 2V2C = 1V1C
إِٓبٖ   kcreM,O2H7.3ON iNآثٝ ثٝ ففَٔٛ ٌیٕیبیی  7ٌفْ ؼـِیتف ٕ٘ه ٘یتفات ٘یىُ  5٘یىُ ٔقبؼَ  0001mppٞف 
 ٔی ثبٌؽ. 092ثب خفْ ِٔٛىِٛی
ٞفت آثٝ ثٝ ففَٔٛ ٌیٕیبیی  2ٌفْ ؼـ ِیتف ٕ٘ه وِٛفبت آٞٗ  4/69آٞٗ ٔقبؼَ  0001 mppٞف
 ٔی ثبٌؽ.  872/20إِٓبٖ ثب خفْ ِٔٛىِٛی    kcreM,O2H7,4OSeF
            
 پَرپلیت جذاعاسی تاکتزیْای هقاٍم تِ رٍػ -2-3
وفیبَ اق ٕ٘ٛ٘ٝ ـوٛثبت ثٙؽـ أبْ غٕیٙی ؼـ آة ٔمغف اوتفیُ تٟیٝ ٌؽ. وپه ثب ؼـ ایٗ ٔفضّٝ، ـلت ٞبی 
ضبٚی فّك ثب غّؾت ٞبی یبؼ   raga IHBاوتفبؼٜ اق پیپت ٞبی اوتفیُ، ثٝ ؼـٖٚ پّیت ٞبئی وٝ ضبٚی ٔطیظ وٍت
ی تىبٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ ثٛؼ٘ؽ، ٚاـؼ ٌؽ. پّیت ٞب ثٝ ٔٙؾٛـ ٔػّٛط ٌؽٖ وٛوپب٘ىیٖٛ ٔیىفٚثی ثب ٔطیظ ثب ضفوت ؼٚـا٘
 تب ٔطیظ وفؼ ٌفؼؼ ٚ ثٝ ضبِت خبٔؽ ؼـ آیؽ. 
ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ، ٔطیظ ٞبی وٍت اق ٘ؾف ٔبوفٚوىٛپی ٚ  03وبفت ٌفٔبٌؿاـی ؼـ ؼٔبی  42ثقؽ اق 
ٔیىفٚوىٛپی ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت ٚاق ته وّٙی ٞبی  ـٌؽ وفؼٜ، وٍت ٔدؽؼ ثٝ ٔٙؾٛـ غبُِ وبقی 
 ).5831ا٘دبْ ٌؽ (اٌففی،
 
 ؽذُ ّای خالص رعی هاکزٍعکَپی ًوًَِتز -2-4
ٔٛـؼ ثفـوی  raga IHBثفای ایٗ ٔٙؾٛـ وّٙی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی غبُِ ٌؽٜ اق ٘ؾف ٌىُ، ـً٘ ٚ لٛاْ ثف ـٚی ٔطیظ 
 ).5831لفاـٌففت (اٌففی،
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 ؽذُ ّای خالص تزرعی هیکزٍعکَپی ًوًَِ -2-5
ٌىُ ٔیىفٚوىٛپی ٚ ٘ٛؿ ٚاوًٙ ثفـوی ٔیىفٚوىٛپی اق عفیك ـً٘ آٔیكی ٌفْ ثب ٍٔبٞؽٜ ٕ٘ٛ٘ٝ اق ٘ؾف 
 ).5831ـً٘ پؿیفی ٌفْ ثبوتفی ا٘دبْ ٌؽ (اٌففی،
 
 عَلاًی هذت تِ ؽذُ ّای خالص ًگْذاری ًوًَِ -2-6
اوتفبؼٜ ٌفؼیؽ.  %01 kliM mikSثٝ ٔٙؾٛـ ؾغیفٜ وبقی ثبوتفیٟبی غبُِ ٌؽٜ ثٝ ـٚي ا٘دٕبؼ اق ٔطیظ وٍت 
ؼلیمٝ  51ثٝ ٔؽت  121C⁰ثٝ عٛـ خؽاٌب٘ٝ ؼـ ؼٔبی  kliM mikSٚ   htorb IHBثفای ایٗ ٔٙؾٛـ ٔطیظ ٞبی وٍت 
ؼـ اتٛولاٚ وتفٖٚ ٌفؼیؽ٘ؽ ٚ ثقؽ اق وتفٖٚ ٌؽٖ ؼٚ ٔطیظ ثب یىؽیٍف ٔػّٛط ٌؽ٘ؽ. اق وٍت ٞبی غبُِ 
وبفت ٌفٔػب٘ٝ  42ثٝ ٔؽت  03C⁰وٍت تّمیص تٟیٝ ٌفؼیؽ ٚ ؼـ ؼٔبی  htorb IHBثبوتفیبیی، ؼـ ٔطیظ وٍت 
ؼلیمٝ وب٘تفیفٛل ٌفؼیؽٜ ٚ ـوٛة ضبُِ ؼٚ ثبـ ثب  01ثٝ ٔؽت  0004g× ٛ٘ٝ ٞب ؼـ ؼٚـ  ٌؿاـی ٌفؼیؽ. وپه ٕ٘
ضدٓ ِِٛٝ ثبٔطیظ  وفْ فیكیِٛٛلی ٌىتٍٛ ؼاؼٜ ٌؽ. ـوٛة ضبُِ ثٝ ِِٛٝ ٞبی اپٙؽٚـف ا٘تمبَ ؼاؼٜ ٌؽ٘ؽ ٚ ثمیٝ
 .))9002 ,azzAٍٟ٘ؽاـی ٌفؼیؽ٘ؽ -02°Cپف ٌفؼیؽ ٚ ؼـ ففیكـ  %01 kliM mikSوٍت 
 
 ًٍیکل آّي غلظتْای هختلف تِ ؽذُ ّای خالص ًوًَِ هقاٍهت تؼییي -2-7
٘یىُ ثٛؼ٘ؽ ؼـ ٔقفْ غّؾت ٞبی ثیٍتف  05mpp آٞٗ ٚ0001 mppٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی غبُِ ٌؽٜ وٝ ؼاـای ٔمبٚٔت ثٝ 
 لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ٘ؽ. htorb IHBآٞٗ ٚ ٘یىُ ؼـ ٔطیظ 
عجك ؼوتٛـ تٟیٝ ٌؽ ٚ ثٛویّٝ اتٛولاٚ وتفٖٚ ٌفؼیؽ. وپه  )kcreM(htorb IHBثفای ایٗ ٔٙؾٛـ ٔطیظ  
اوتفبؼٜ ٌؽ.ایٗ وبـ اق غّؾت  kcreMٌفْ ؼـ ِیتف ٕ٘ه ٘یتفات ٘یىُ  5٘یىُ،  0001mpp ثٝ اقای ٞف 
 .ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت 00052mpp تب  001
ٌؽٜ ا٘تمبَ ؼاؼٜ  ضبٚی ٘یىُ ثٝ ِِٛٝ ٞبی اوتفیُ   htorb IHBؼـ ٔفضّٝ ثقؽ یه ٔیّی ِیتف ٔطیظ وٍت  
 .ٌؽ
 006ؼـ عَٛ ٔٛج  1تب  0/58یه ٔیّی ِیتف اق وٛوپب٘ىیٖٛ ثبوتفی ٞبی غبُِ ٌؽٜ وٝ خؿثی ٔقبؼَ  
 .ضبٚی ٘یىُ تّمیص ٌؽ htorb IHB٘ب٘ٛٔتف ؼاٌتٝ ثبٌؽ ثٝ ِِٛٝ ٞبی ضبٚی 
 ثفای ٞف ثبوتفی یه تّمیص ؼـ ٔطیظ فبلؽ فّك ٘یك ا٘دبْ ٌؽ (ٕ٘ٛ٘ٝ ٌبٞؽ). 
 ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ ٌفٔبٌؿاـی ٌؽ٘ؽ. 03وبفت ؼـ ا٘ىٛثبتٛـ ٌیىفؼاـ ؼـ ؼٔبی  42 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔؽت 
 فبلؽ فّك وٍت تٟیٝ ٌؽ.  raga IHBاق ٞف ِِٛٝ ثف ـٚی ٔطیظ  
ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ اق ٘ؾف ـٌؽ ثفـوی ٚ ٔمبٚٔتفیٗ  03وبفت ٌفٔبٌؿاـی ؼـ ؼٔبی  42پّیت ٞب ثقؽ اق  
 .)4002 ,oibgniQوٛیٝ ٞب ٌكیًٙ ٌفؼیؽ٘ؽ (
  




 آّي هختلف غلظت ّای تِ ؽذُ ّای خالص ًوًَِ هقاٍهت تؼییي -2-8
وّیٝ ٔفاضُ ٔب٘ٙؽ ـٚي تقییٗ ٔمبٚٔت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی غبُِ ٌؽٜ ثٝ غّؾت ٞبی ٔػتّف ٘یىُ ا٘دبْ ٌؽ ثب ایٗ 
 0002اوتفبؼٜ ٌؽ.ایٗ وبـ اق غّؾت  kcreM 2اق ٕ٘ه وِٛفبت آٞٗ  4/69آٞٗ 0001mpp تفبٚت وٝ ثٝ اقای ٞف 
 ٔٛـؼ ثفـوی ٚ ٔمبٚٔتفیٗ وٛیٝ ٞب ٌكیًٙ ٌفؼیؽ٘ؽ. 00051 mppتب 
 
 عَیِ ّای هٌتخة تِ ًوک ًیتزات ًیکل  CBM,CIMتؼییي -2-9
عجك ؼوتٛـ تٟیٝ ٌؽ ٚ ثٛویّٝ اتٛولاٚ وتفٖٚ ٌفؼیؽ. وپه  )kcreM(htorb IHBثفای ایٗ ٔٙؾٛـ ٔطیظ  
اوتفبؼٜ ٌؽ.ایٗ وبـ اق غّؾت  kcreMٌفْ ؼـ ِیتف ٕ٘ه ٘یتفات ٘یىُ  5٘یىُ،  0001mpp ثٝ اقای ٞف 
 .ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت00003mpp تب0001 mpp
ضبٚی ٘یىُ ثٝ ِِٛٝ ٞبی اوتفیُ ٌؽٜ ا٘تمبَ ؼاؼٜ    htorb IHBؼـ ٔفضّٝ ثقؽ یه ٔیّی ِیتف ٔطیظ وٍت  
 .ٌؽ
 ٘ب٘ٛٔتف 006ؼـ عَٛ ٔٛج  1تب  0/58وٝ خؿثی ٔقبؼَ  7یه ٔیّی ِیتف اق وٛوپب٘ىیٖٛ وٛیٝ ٌٕبـٜ  
 .ضبٚی ٘یىُ تّمیص ٌؽ htorb IHBؼاٌتٝ ثبٌؽ ثٝ ِِٛٝ ٞبی ضبٚی 
 ثفای ٞف ثبوتفی یه تّمیص ؼـ ٔطیظ فبلؽ فّك ٘یك ا٘دبْ ٌؽ (ٕ٘ٛ٘ٝ ٌبٞؽ). 
 ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ ٌفٔبٌؿاـی ٌؽ٘ؽ. 03وبفت ؼـ ا٘ىٛثبتٛـ ٌیىف ؼاـ ؼـ ؼٔبی  42ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔؽت  
 .ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اق ِطبػ ـٌؽ ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت 
 فبلؽ فّك وٍت تٟیٝ ٌؽ.  raga IHBاق ٞف ِِٛٝ ؼاـای ـٌؽ ٔیىفٚثی ثف ـٚی ٔطیظ  
ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ اق ٘ؾف ـٌؽ ثفـوی ٌؽ  03وبفت ٌفٔبٌؿاـی ؼـ ؼٔبی  42پّیت ٞب ثقؽ اق  
 ).5831(اٌففی،
 
 عَیِ ّای هٌتخة تِ ًوک عَلفات آّيCBM,CIMتؼییي -2-11
 mpp ٘یىُ ا٘دبْ ٌؽ ثب ایٗ تفبٚت وٝ ثٝ اقای ٞف  وٛیٝ ٞبی ٔٙتػت ثٝ CBM,CIMوّیٝ ٔفاضُ ٔب٘ٙؽ ـٚي تقییٗ 
ؼـ  00091mpp تب  0001 mppاوتفبؼٜ ٌؽ.ایٗ وبـ اق غّؾت  kcreM 2اق ٕ٘ه وِٛفبت آٞٗ  4/69آٞٗ  0001
 ٔٛـؼ وٛیٝ ؼـ ٔٛـؼ وٛیٝ ٞبی ٔٙتػت ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت.
 
 تزرعی تیَؽیویایی عَیِ هٌتخة -2-11
ثٝ ٔٙؾٛـ تٍػیُ اِٚیٝ وٛیٝ ٔٙتػت ثبوتفیبیی اق ـٚي ٞبی ٔتؽاَٚ تٍػیّی ٔیىفٚثیِٛٛلی ٘ؾیف آقٟٔٛ٘بی 
 ).5831اٌففی، )، اٚـٜ، آـلیٙیٗ، اٚـ٘یتیٗ، ویٕٖٛ ویتفات، وبتبلاق، ٍ٘بوتٝ ٚ... اوتفبؼٜ ٌفؼیؽMIS، IST، FO
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 تاکتزی علَلْای سًذُ تَعظ ًیکل تزرعی تَاًایی کاّؼ -2-21
 ٔفاضُ ا٘دبْ وبـ ثٝ ٌفش ؾیُ ٔی ثبٌؽ: 
عجك ؼوتٛـ تٟیٝ ٌؽٚ ؼـ اتٛولاٚ وتفٖٚ ٌفؼیؽ. وپه غّؾت ٞبی ٔػتّف    htorb IHB))kcreMٔطیظ  
 ) وٝ اق عفیك فیّتفاویٖٛ وتفٖٚ ٌفؼیؽٜ ثٛؼ٘ؽ، اضبفٝ ٌؽ.002mppٚ051mpp،08mppاق ٔطَّٛ ٘یىُ (
یىُ ثٛویّٝ پیپت اوتفیُ ثٝ ِِٛٝ ٞبی اوتفیُ ٌؽٜ ٔٙتمُ ضبٚی ٘یتفات ٘   htorb IHBٔیّی ِیتف اق ٔطیظ  9 
 ٌؽ.
٘ب٘ٛٔتف ثٝ ٔطیظ وٍت  006ؼـ عَٛ ٔٛج  1تب  0/58ٔیّی ِیتف اق وٛوپب٘ىیٖٛ ٔیىفٚثی ؼاـای خؿة  1 
 ضبٚی غّؾت ٞبی ٔػتّف ٘یتفات ٘یىُ ٚ فبلؽ ٘یىُ تّمیص ٌفؼیؽ. htorb IHB
 خٝ وب٘تیٍفاؼ ٌفٔبٌؿاـی ٌؽ٘ؽ.ؼـ 03ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ؼـ ا٘ىٛثبتٛـ ٌیىف ؼاـ ؼـ ؼٔبی  
وبفت)ؼـ  641ٔیكاٖ ـٌؽ ثبوتفی ثفاوبن ـٚي وؽٚـت وٙدی ؼـ ثبقٜ ٞبی قٔب٘ی ٔػتّف (ِفف تب  
ؼـ ٔطیظ ٞبی  avaneG٘ب٘ٛٔتف ثب ؼوتٍبٜ اوپىتفٚفتٛٔتف  006ٔٛـؼوٛیٝ ٞبی ٔٙتػت ؼـ عَٛ ٔٛج 
 وٍت ضبٚی ٚ فبلؽ ٘یىُ ٔٛـؼ اـقیبثی لفاـ ٌففت. 
ٟت ثفـوی ٔیكاٖ ضؿف فّك تٛوظ ثبوتفیٟبی ٔٛـؼ آقٔبیً، ٔطیظ ٞبی وٍت ثّٛـت ٔٛاقی خ 
وب٘تفیفٛل ٌفؼیؽ ٚ ٔبیـ ـٚیی ثٝ ٔٙؾٛـ  0004g× ؼلیمٝ ؼـ 02ٚاخؽ غّؾت ٞبی ٔػتّف ٘یىُ ثٝ ٔؽت 
 .)5002 ,.la te niessuHخؽا ٌؽ ([ 239 sulpٔؽَ SBG)اق ٘ٛؿ() SAAFٌقّٝ]آ٘بِیك اتٕیه اثكـثٍٗ 
 
 هٌتخة عَیِ علَلْای سًذُ تَعظ آّي تَاًایی کاّؼتزرعی  -2-31
اق آ٘دبییىٝ وٝ لبثّیت ا٘طلاَ ٕ٘ىٟبی آٞٗ ؼـ آة وٓ ٔی ثبٌؽ اق ـٚي ٞبی ٔتقؽؼ ثٝ ٌفش قیف ثفای ایٗ 
 ٔٙؾٛـ اوتفبؼٜ ٌفؼیؽ اوتفبؼٜ ٌؽ:
عجك ؼوتٛـ تٟیٝ ٌؽ ٚ ؼـ اتٛولاٚ وتفٖٚ ٌفؼیؽ. غّؾت آٞٗ ؼـ   )kcreM(htorB IHBٔطیظ وٍت  
ؼـ  2ٌفْ ٕ٘ه وِٛفبت آٞٗ  4/69ٔقبؼَ 0001 mppتٙؾیٓ ٌفؼیؽ. ٞف  008mpp ٔطیظ وٍت ثف ـٚی 
 یه ِیتف آة ٔمغف ؼـ ٘ؾف ٌففتٝ ٌؽ.
 
 تٙؾیٓ ٌفؼیؽ. 008 mpp آة ٔمغف ضبٚی یه ؼـِؽ لٙؽٌّٛوك ٚ پپتٖٛ تٟیٝ ٌؽ ٚ غّؾت آٞٗ ثف ـٚی  
 008 mppآة ٔمغف ضبٚی یه ؼـِؽ لٙؽ ٌّٛوك تٟیٝ ٌؽ  ٚ غّؾت آٞٗ ثف ـٚی ؼٚ غّؾت ٔبوكیٕٓ  
اویؽی ٚ  ٞبی ٔػتّف Hpتٙؾیٓ ٌفؼیؽ. ٔیكاٖ ا٘طلاَ آٞٗ ؼـ ٔطیظ ٞبی فٛق ؼـ 001 mpp ٚ ٔیٙیٕٓ 
 ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت.  HOaNٚ   lCHی ثب افكٚؼٖ یلّیب
 یب ضؿف آٞٗ تٛوظ ثبوتفیٟبی ٔٛـؼ آقٔبیً ثب ـٌٚی ٍٔبثٝ ٘یىُ ا٘دبْ ٌؽ.ٔیكاٖ ـٌؽ ٚ وبًٞ  
  




 هزدُ تیَهظ تَعظ ًیکل تزرعی تَاًایی کاّؼ -2-41
 آٔبؼٜ وبقی ثیٛٔه ٔفؼٜ وٛیٝ ٔٙتػت ثبوتفی ثٝ ٌفش ؾیُ ِٛـت ٌففت:
 اق وٛیٝ ثبوتفی ٔٙتػت وٍت تّمیص تٟیٝ ٌفؼیؽ. 
 اضبفٝ ٌفؼیؽ.   )KCREM(htorb IHB% ثٝ ٔطیظ وٍت 1اق وٍت تّمیص ثبوتفی ثٝ ٘ىجت  
 ٌفٔػب٘ٝ ٌؿاـی ٌفؼیؽ٘ؽ. 03C ⁰ؼـ ؼٔبی  001 mpr وبفت ثف ـٚی ٌیىف ثب ؼٚـ  27ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔؽت  
ثفای اعٕیٙبٖ اق ایٙىٝ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ؼیٍفی غیف اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛـؼ ٘ؾف ؼـ ٔطیظ ـٌؽ ٘ىفؼٜ ثبٌؽ،   
یىفٚوىٛح ثقؽ اق ـً٘ آٔیكی ٌفْ ٔمؽاـی اق ٔطیظ وٍت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ آٖ ـٌؽ وفؼٜ اوت، قیف ٔ
 ٌؽ. وٙتفَ
 ٖٚ ٌفؼیؽ.ؼلیمٝ ؼـ اتٛولاٚ وتف 51ثٝ ٔؽت  121 C ⁰اـِٗ ضبٚی ثیٛٔه ثبوتفیبیی، ؼـ ؼٔبی   
 51ثٝ ٔؽت  0004  g×وپه ٔطیظ وٍت وتفٖٚ ٌؽٜ، ثٝ ٔٙؾٛـ اوتػفاج تٛؼٜ ٔفؼٜ ثبوتفیبیی ؼـ ؼٚـ 
 ؼلیمٝ وب٘تفیفٛل ٌفؼیؽ ٚ ؼٚ ثبـ ثب آة  ٔمغف ؼیٛ٘یكٜ ٌتىٍٛ ؼاؼٜ ٌؽ.
ؼـ فٛـ لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ تب وبٔلاً غٍه  06 C⁰وبفت ؼـ ؼٔبی  42تٛؼٜ ضبُِ ثٝ ٔؽت  
 .))9002,hsakarpaviSٌٛؼ
 05mppوتفٖٚ ضبٚی غّؾت   )kcreM(htorb IHB% اق تٛؼٜ ٔیىفٚثی ٔفؼٜ ثٝ ٔطیظ وٍت2ٔیكاٖ  
ٌفٔبٌؿاـی ٌفؼیؽ.  03C⁰وبفت ؼـ ؼٔبی  2ثٝ ٔؽت  001  mpr٘یىُ افكٚؼٜ ٌؽ ٚ ؼـ ٌیىف ثب ؼٚـ
ؼلیمٝ وب٘تفیفٛل ٌؽ ٚ  01ثٝ ٔؽت  0004  g×وپه ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔٙؾٛـ ـوٛة ؼاؼٖ تٛؼٜ ثبوتفی ثب وففت
 ـ ٟ٘بیت ٔطَّٛ فبلؽ تٛؼٜ ثبوتفی تٛوظ آ٘بِیك اتٕیه اثكـثٍٗ ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت. ؼ
 
 هزدُ تیَهظ تَعظ آّي تزرعی تَاًایی کاّؼ -2-51
 اق وٛیٝ ثبوتفی ٔٙتػت وٍت تّمیص تٟیٝ ٌفؼیؽ. 
 اضبفٝ ٌفؼیؽ.   )KCREM(htorb IHB% ثٝ ٔطیظ وٍت 1اق وٍت تّمیص ثبوتفی ثٝ ٘ىجت  
ٌفٔػب٘ٝ ٌؿاـی  03C ⁰ؼـ ؼٔبی  001 mpr وبفت ثف ـٚی ٌیىف ثب ؼٚـ  27ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔؽت  
 ٌفؼیؽ٘ؽ.
ثفای اعٕیٙبٖ اق ایٙىٝ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ؼیٍفی غیف اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛـؼ ٘ؾف ؼـ ٔطیظ ـٌؽ ٘ىفؼٜ ثبٌؽ،   
 ؽ اق ـً٘ آٔیكیٔمؽاـی اق ٔطیظ وٍت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ آٖ ـٌؽ وفؼٜ اوت، قیف ٔیىفٚوىٛح ثق
 ٌؽ. وٙتفٌَفْ 
 ؼلیمٝ ؼـ اتٛولاٚ وتفٖٚ ٌفؼیؽ. 51ثٝ ٔؽت  121 C ⁰اـِٗ ضبٚی ثیٛٔه ثبوتفیبیی، ؼـ ؼٔبی   
 51ثٝ ٔؽت  0004 g×وپه ٔطیظ وٍت وتفٖٚ ٌؽٜ، ثٝ ٔٙؾٛـ اوتػفاج تٛؼٜ ٔفؼٜ ثبوتفیبیی ؼـ ؼٚـ  
 ؼلیمٟىب٘تفیفٛل ٌفؼیؽ ٚ ؼٚ ثبـ ثب آة  ٔمغف ؼیٛ٘یكٜ ٌتىٍٛ ؼاؼٜ ٌؽ.
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 ثبـ ٌىتٍٛ ؼاؼٜ ٌؽ. 2 3ONaNٔٛلاـ  0/10تٛؼٜ ٔیىفٚثی ثٝ ؼوت آٔؽٜ ؼـ ٔطَّٛ  
 لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ. 6.1 Hpثب 3ONaNوپه یه وبفت ؼـ ٔطَّٛ  
ؼلیمٝ  01ٌىتٍٛ ؼاؼٜ ٌؽ ثقؽاق ٞف ثبـ ٌىتٍٛ ثٝ ٔؽت  3ONaN ٔٛلاـ  0/10ثبـ ؼـ ٔطَّٛ  5وپه  
 وب٘تفیفٛلٌفؼیؽ.0004 g×ؼـ
 ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ غٍه ٌفؼیؽ. 06ٜ ؼـ فٛـ تٛؼٜ ٔیىفٚثی ثٝ ؼوت آٔؽ 
تٙؾیٓ  3ثف ـٚی     3ONaN آٖ تٛوظ Hpتٟیٝ ٌؽ ٚ    3ONaNٔٛلاـ 0/10ٔیّی ِیتف ٔطَّٛ  001 
 ٌفؼیؽ.
آٞٗ اضبفٝ  008mppٚ 05ضبٚی  ,3ONaN آٞٗ ضدٓ ٔٛـؼ ٘یبق ثفای تٟیٝ ٔطَّٛ  0001mppاق ٔطَّٛ 
 ٌفؼیؽ.
ٔطَّٛ فٛق اضبفٝ ٌؽ ٚ ثٝ ٔؽت  ؼٚ وبفت ؼـ ٌیىف ثب  % ثٝ2وپه اق تٛؼٜ ثبوتفی ٔفؼٜ ثٝ ٘ىجت  
 ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ. 03ٚ ؼٔبی  001 mpr
ؼلیمٝ وب٘تفیفٛل ٌؽ ٚ ؼـ  01ثٝ ٔؽت  0004 g×وپه ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔٙؾٛـ ـوٛة ؼاؼٖ تٛؼٜ ثبوتفی ثب وففت     
 .)5002,.la te namhtgiW(ٌففت  ٟ٘بیت ٔطَّٛ فبلؽ تٛؼٜ ثبوتفی تٛوظ آ٘بِیك اتٕیه اثكـثٍٗ ثفـوی لفاـ
 
 تزرعی تَاًایی کاّؼ آّي ٍ ًیکل در هحلَل حاٍی آّي ٍ ًیکل -2-61
 اق وٛیٝ ثبوتفی ٔٙتػت وٍت تّمیص تٟیٝ ٌفؼیؽ. 
 اضبفٝ ٌفؼیؽ.   )KCREM(htorb IHB% ثٝ ٔطیظ وٍت 1اق وٍت تّمیص ثبوتفی ثٝ ٘ىجت  
 ٌفٔػب٘ٝ ٌؿاـی ٌفؼیؽ٘ؽ. 03 C ⁰ؼـ ؼٔبی  001 mpr وبفت ثف ـٚی ٌیىف ثب ؼٚـ  27ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔؽت  
ثفای اعٕیٙبٖ اق ایٙىٝ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ؼیٍفی غیف اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛـؼ ٘ؾف ؼـ ٔطیظ ـٌؽ ٘ىفؼٜ ثبٌؽ،   
 یىفٚوىٛح ثقؽ اق ـً٘ آٔیكی ٌفْٔمؽاـی اق ٔطیظ وٍت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ آٖ ـٌؽ وفؼٜ اوت، قیف ٔ
 ٌؽ. وٙتفَ
 ؼلیمٝ ؼـ اتٛولاٚ وتفٖٚ ٌفؼیؽ. 51ثٝ ٔؽت  121 C⁰اـِٗ ضبٚی ثیٛٔه ثبوتفیبیی، ؼـ ؼٔبی   
 51ثٝ ٔؽت  0004  g×وپه ٔطیظ وٍت وتفٖٚ ٌؽٜ، ثٝ ٔٙؾٛـ اوتػفاج تٛؼٜ ٔفؼٜ ثبوتفیبیی ؼـ ؼٚـ 
 ؼلیمٝ وب٘تفیفٛل ٌفؼیؽ ٚ ؼٚ ثبـ ثب آة  ٔمغف ؼیٛ٘یكٜ ٌتىٍٛ ؼاؼٜ ٌؽ.
 ثبـ ٌىتٍٛ ؼاؼٜ ٌؽ.2 3ONaNٔٛلاـ  0/10ٔؽٜ ؼـ ٔطَّٛ تٛؼٜ ٔیىفٚثی ثٝ ؼوت آ 
 لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ. 6.1 Hpثب  3ONaNوپه یه وبفت ؼـ ٔطَّٛ  
ؼلیمٝ  01ٌىتٍٛ ؼاؼٜ ٌؽ ثقؽ اق ٞف ثبـ ٌىتٍٛ ثٝ ٔؽت  3ONaN ٔٛلاـ  0/10ثبـ ؼـ ٔطَّٛ 5وپه  
 وب٘تفیفٛلٌفؼیؽ.0004 g×ؼـ
 یٍفاؼ غٍه ٌفؼیؽ.ؼـخٝ وب٘ت 06تٛؼٜ ٔیىفٚثی ثٝ ؼوت آٔؽٜ ؼـ فٛـ  




 تٙؾیٓ ٌفؼیؽ. 3ثف ـٚی     3ONaN آٖ تٛوظHpتٟیٝ ٌؽ ٚ    3ONaNٔٛلاـ 0/10ٔیّی ِیتف ٔطَّٛ  001 
 آٞٗ ٚاق ٔطَّٛ 05mppضبٚی   ,3ONaN آٞٗ ضدٓ ٔٛـؼ ٘یبق ثفای تٟیٝ ٔطَّٛ  0001mppاق ٔطَّٛ  
 اضبفٝ ٌفؼیؽ. ٘یىُ mpp05ضبٚی  , 3ONaN ٘یىُ ضدٓ ٔٛـؼ ٘یبق ثفای تٟیٝ ٔطَّٛ0001mpp
% ثٝ ٔطَّٛ فٛق اضبفٝ ٌؽ ٚ ثٝ ٔؽت  ؼٚ وبفت ؼـ ٌیىف ثب 2وپه اق تٛؼٜ ثبوتفی ٔفؼٜ ثٝ ٘ىجت  
 ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ. 03ٚ ؼٔبی  001 mpr
ؼلیمٝ وب٘تفیفٛل ٌؽ ٚ  01ثٝ ٔؽت  0004  g×وپه ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔٙؾٛـ ـوٛة ؼاؼٖ تٛؼٜ ثبوتفی ثب وففت 
 ؼـ ٟ٘بیت ٔطَّٛ فبلؽ تٛؼٜ ثبوتفی تٛوظ آ٘بِیك اتٕیه اثكـثٍٗ ثفـوی لفاـ ٌففت. 
 
 ؽٌاعایی هَلکَلی عَیِ هٌتخة -2-71
ٕ٘ٛ٘ٝ ای وٝ ثیٍتفیٗ ٔمبٚٔت ٚ لؽـت ـٌؽ ـا ؼـ ضضٛـ ٘یىُ ٚ آٞٗ اق غٛؼ ٍ٘بٖ ؼاؼ ثقؽ اق ا٘دبْ تىت ٞبی 
 ثیٌٛیٕیبیی ثٝ ٔٙؾٛـ ٌٙبوبیی ِٔٛىِٛی، لْ٘ٛ آٖ اوتػفاج ٌفؼیؽ.وبُٔ 
 
 اعتخزاج صًَم
ٍٟ٘ؽاـی  03C⁰وبفت ؼـ ؼٔبی  81وٍت ؼاؼٜ ٚ ثٝ ٔؽت  htorb BL اثتؽا اق وٍت تبقٜ وٛیٝ ثبوتفی  ؼـ ٔطیظ
 00031g× ؼلیمٝ ثب ؼٚـ  2ٔیّی ِیتفی ا٘تمبَ ؼاؼٜ ٌؽ ٚ ثفای  2/5ٌؽ. وپه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛـؼ ٘ؾف ثٝ ٔیىفٚتیٛح ٞبی 
وب٘تفیفیٛل ٌفؼیؽ. وپه ٔبؼٜ ـٚیی ؼٚـ ـیػتٝ ٌؽ ٚ ایٗ وبـ تب قٔب٘یىٝ ٔمؽاـ لاقْ اق ـوٛة  52C⁰ؼـ ؼٔبی 
ٔبوفِٚیتف آ٘كیٓ ِیكٚقیٓ اضبفٝ وفؼٜ ٚ  03ثؽوت آٔؽٜ،  ثبوتفی ثؽوت آیؽ، اؼأٝ ؼاؼٜ ٌؽ. ثٝ ـوٛة ثبوتفی
 ).9831لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ(قـیٙی، غلاْ ـضب، 001 mpr وبفت ؼـ ٌیىف ثب ؼٚـ  42ثٝ ٔؽت 
 ٔفاضُ ثقؽی ثف عجك پفٚتىُ اوتػفاج لْ٘ٛ ثٝ تفتیت قیف اؼأٝ ؼاؼٜ ٌؽ:
ؼیؽ ٚ ثلافبِّٝ ٚـتىه ا٘دبْ ٌؽ ثٝ ـوٛة ثبوتفی ایدبؼ ٌؽٜ اضبفٝ ٌف reffub sisyLٔیىفِٚیتف اق  081 
 تب ٔطَّٛ یىٙٛاغتی ایدبؼ ٌٛؼ.
ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اضبفٝ ٌؽ ٚ ثب فُٕ ٚـتىه وفؼٖ ثٝ غٛثی ثب ٞٓ ٔػّٛط ٌؽ٘ؽ. ثقؽ  Kٔیىفِٚیتف پفٚتئیٙبق  02 
 ٍٟ٘ؽاـی ٌؽ. 55C⁰ؼلیمٝ ؼـ ثٗ ٔبـی ثب ؼٔبی    02اق ا٘دبْ ٚـتىه، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔؽت 
ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبوتفی اضبفٝ ٌؽ ٚ ثػٛثی ثٝ ٔؽت  reffub gnidniBٔیىفِٚیتف  063ثقؽ اق ٌؿٌت قٔبٖ لاقْ،  
 gnidniBلفاـ ٌففت. ثقؽ اق افكٚؼٖ  07C⁰ؼلیمٝ ؼـ  01ثب٘یٝ ٔػّٛط ٌفؼیؽ. وپه ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔؽت  03
 ٕ٘ٛ٘ٝ ثبیؽ ضبِت ٕٞٛلٖ ٚ یىٙٛاغت پیؽا وٙؽ. reffub
ٛ٘ٝ اضبفٝ ٌفؼیؽ ٚ ثػٛثی ثب فُٕ ٚـتىه % ثٝ ٕ٘69-001ٔیىفِٚیتف اتبَ٘ٛ  072ؼلیمٝ،  01ثقؽ اق  
 ٔػّٛط ٌفؼیؽ.
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ٔیّی ِیتفی لفاـ ؼاؼٜ  1/5(ٔػَّٛ اوتػفاج لْ٘ٛ)، ثف ـٚی ٔیىفٚتیٛح  TSBMؼـ ایٗ ٔفضّٝ وتٖٛ  
ؼلیمٝ ؼـ ؼٔبی  1ٌؽ ٚ ٔطَّٛ ٔفضّٝ لجُ ثٝ ؼاغُ وتٖٛ ـیػتٝ ٌؽ. ؼـة وتٖٛ ثىتٝ ٌؽ ٚ ثٝ  ٔؽت 
ٔیّی  1/5فؼیؽ. ثقؽ اق فُٕ وب٘تفیفیٛل، وتٖٛ ثف ـٚی ٔیىفٚتیٛة وب٘تفیفیٛل ٌ 0008gx اتبق ثب ؼٚـ 
 ِیتفی اوتفیُ لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ ٚ ٔیىفٚتیٛة  ٔفضّٝ لجُ وٝ ضبٚی ٔبیـ قیفی ثٛؼٜ اوت، ؼٚـ ـیػتٝ ٌؽ.
وب٘تفیفیٛل ٌفؼیؽ.  0008gx ؼلیمٝ ثب ؼٚـ  1ثٝ وتٖٛ اضبفٝ ٌؽ ٚ ثٝ ٔؽت  reffub hsaWٔیىفِٚیتف اق  005 
 دبْ وب٘تفیفیٛل ٔطَّٛ قیفی ؼٚـ ـیػتٝ ٌؽ.ثقؽ اق ا٘
 0008 gx ؼلیمٝ ثب ؼٚـ  1ثٝ وتٖٛ اضبفٝ ٌؽ ٚ ؼٚثبـٜ ثٝ ٔؽت  reffub hsaWٔیىفِٚیتف اق  005یىجبـ ؼیٍف  
 وب٘تفیفیٛل ٌفؼیؽ ٚ وپه ثقؽ اق ا٘دبْ وب٘تفیفیٛل ٔطَّٛ قیفی ؼٚـ ـیػتٝ ٌؽ.
 0008 gxؼلیمٝ ٚ ؼـ ؼٚـ  2ای ثٝ ٔؽت ؼـ ایٗ ٔفضّٝ وتٖٛ ثٝ ِٛـت غبِی ٚ ثؽٖٚ ٞیر ٔبؼٜ  
وب٘تفیفیٛل ٌؽ تب اتبَ٘ٛ ثٝ عٛـ وبُٔ اق آٖ خؽا ٌفؼؼ. ثؽ٘جبَ وب٘تفیفیٛل، وتٖٛ ثف ـٚی یه 
 ٔیىفٚتیٛة اوتفیُ خؽیؽ لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ ٚ ٔیىفٚتیٛة لجّی ضبٚی ٔبیـ فیّتف ٌؽٜ ؼٚـ ـیػتٝ ٌؽ.
ضفاـت ؼیؽٜ ثٛؼ  ثٝ وتٖٛ  07C ⁰اوتفبؼٜ ؼـ ؼٔبی وٝ لجُ اق  reffub noitulEٔیىفِٚیتف اق  002تب  001 
ؼلیمٝ  1ثٝ ٔؽت  0008gx ؼلیمٝ ؼـ ؼٔبی اتبق ٍٟ٘ؽاـی ٌؽ. وپه وتٖٛ ؼـ ؼٚـ  3اضبفٝ ٌؽ ٚ ثٝ ٔؽت 
 وب٘تفیفیٛل ٌؽ.




وٝ ثٝ ٌفش قیف اوت ثٝ ٔٙؾٛـ ا٘دبْ ٚاوًٙ ق٘دیفٜ sullicaBاوتػفاج ٌؽٜ ثب پفایٕفٞبی ٔفثٛط ثٝ خٙه  AND
 ای پّیٕفاق اوتفبؼٜ ٌؽ.
 ’3-GACTCGGTCCTAGTTTGAGA-’5       :drawroF
 ’3-ACGCCGACCTAGTGGAGGAA-’5        :esreveR
ف ثٝ تفتیت ؾوف ٌؽٜ ثٝ ِِٛٝ ٞبی اپٙؽٚـف ٔیىفِٚیتف ا٘دبْ ٌففت. ٔٛاؼ قی 52ؼـ ضدٓ ٟ٘بیی  RCPٚاوًٙ 
 اضبفٝ ٌفؼیؽ:  RCPٔػَّٛ 
 ٔیىفِٚیتف 81: RCPآة  .1
 ٔیىفِٚیتف  2/5: RCPثبفف  .2
 ٔیىفِٚیتف  1: sPTNd .3
 ٔیىفِٚیتف 1: drawroFپفایٕف  .4
 ٔیىفِٚیتف 1: esreveRپفایٕف  .5




پّی  gaTٔیىفِٚیتف آ٘كیٓ  0/5ل٘ٛٔی ٚ ؼـ آغف  ANDٔیىفِٚیتف  1وپه ٔٛاؼ یه ؼٚـ ٚـتىه ٌؽ ٚ ثقؽ اق آٖ 
ٔٙتمُ ٌفؼیؽ(قـیٙی، غلاْ  RCPٔفاق ثٝ آٖ اضبفٝ ٌفؼیؽ. ؼٚثبـٜ ٔیىفٚتیٛح ٚـتىه ٌؽ ٚ ثلافبِّٝ ثٝ ؼوتٍبٜ 
 ).9831ـضب، 
 ا٘دبْ ٌؽ. 3-2ویىُ عجك خؽَٚ  03ؼـ  RCPٚاوًٙ 
 
 .RCP. هؾخصات سهاًی ٍ حزارتی رٍػ 3-2جذٍل 
 سهاى(ثاًیِ) حزارت(درجِ عیلغیَط) هزاحل ٍاکٌؼ




 03 05 gnilaennA
 06 27 noitnetxE
 006 27 noitnetxE laniF
 
 الکتزٍفَرس
ٌفْ آٌبـٚق ثب  1ثفای ا٘دبْ اِىتفٚفٛـق اثتؽا لاقْ اوت، لَ آٖ وبغتٝ ٌٛؼ. ثٝ ٔٙؾٛـ وبغتٗ لَ اِىتفٚفٛـق، 
% ، ٔػّٛط ٌؽ. ٔػّٛط ضبُِ ؼـ ٔبوفٚٚیٛ لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ تب وبٔلاً ثدٌٛؽ ٚ ٔطَّٛ 1 EATٔیّی ِیتف  001
َ اِىتفٚفٛـق ـیػتٝ ٌؽ ٚ ٌب٘ٝ ٔػَّٛ ل yarTٌفبف ٌٛؼ. ثقؽ اق غٙه ٌؽٖ وبُٔ، لَ ؼـ ضبِت ٔبیـ ؼـ 
ؼـ تب٘ه اِىتفٚفٛـق ضبٚی ثبفف  yarTآٖ ؼـ لَ لفاـ ٌففت تب لَ غٙه ٌٛؼ ٚ ثٝ ضبِت خبٔؽ ؼـ ثیبیؽ. وپه 
 ).9831اِىتفٚفٛـق ٌؿاٌتٝ ٌؽ ٚ ثٝ آـأی ٌب٘ٝ ی آٖ غبـج ٌؽ(قـیٙی، غلاْ ـضب، 
ٔػّٛط ٌفؼیؽ ٚ ؼـ ٞف یه اق  reffub gnidaoLٔیىفِٚیتف اق  3ثب  RCPٔیىفِٚیتف اق ٞف ٔطَّٛ  3 
ثٝ فٙٛاٖ ٔبـوف ؼـ زبٞه آغف  reddaL ANDٔیىفِٚیتف ٘یك اق  4% ـیػتٝ ٌؽ. 1زبٞه ٞبی لَ آٌبـق 
وبفت تٙؾیٓ ٌؽ. ثقؽ اق ٌؿٌت ٔؽت قٔبٖ  1ِٚت ثٝ ٔؽت  06ـیػتٝ ٌؽ. ٌفایظ اِىتفٚفٛـق ثف ـٚی 
ٌؽ ٚ ثقؽ اق آٖ ؼـ آة ٔمغف ـً٘ ثفی ٌؽ. لَ  ؼلیمٝ ؼـ اتیؽیْٛ ثفٔبیؽ لفاـ ؼاؼٜ 01لاقْ، لَ ثٝ ٔؽت 
، ٍٔبٞؽٜ ٌؽ ٚ ٔٛـؼ فىه ثفؼاـی لفاـ codivUثؽ٘جبَ ٔدبٚـت ثب اٌقٝ ٔبٚـاء ثٙفً ؼـ ؼوتٍبٜ 
 ٌففت.
ثٝ خٟبؼ ؼاٍٍ٘بٞی  gnicneuqeSثٝ ٔٙؾٛـ  RCPؼـ ٟ٘بیت په اق ثب٘ؽ ٌففتٗ اق لْ٘ٛ اوتػفاج ٌؽٜ، ٔطَّٛ 
تٛوظ خٟبؼ ؼاٍٍ٘بٞی ٌٟیؽ ثٍٟتی ثٝ وٍٛـ ؼإ٘بـن ثفای  RCPؽ. ٔطَّٛ ؼاٍٍ٘بٜ ٌٟیؽ ثٍٟتی ففوتبؼٜ  ٌ
 ففوتبؼٜ ٌؽ. gnicneuqeS
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 ًتایج -3
 ارگاًیغن ّای هقاٍم تِ ًیکل ٍآّيًتایج جذاعاسی هیکزٍ -3-1
غبُِ   raga IHBآٞٗ ؼـٔطیظ  0001mppٔمبْٚ ثٝ   ،وٛیٝ 21٘یىُ ٚ 05  mppوٛیٝ ثبوتفی ٔمبْٚ ثٝ 61تقؽاؼ
 raga IHBتّٛیف ٔبوفٚوىٛپی تقؽاؼی اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔمبْٚ ثٝ ٘یىُ ٚ آٞٗ ؼـ ٔطیظ   2-3ٚ  1-3ٌفؼیؽ. اٌىبَ 
 ـا ٍ٘بٖ ٔی ؼٞٙؽ. 
 
 




 raga  IHBآّي در هحیظ کؾت  1111mppعِ ًوًَِ  اس عَیِ ّای هقاٍم  تِ   2-3ؽکل
 
 
٘یىُ اٌىبَ ثبویُ، وٛوٛثبویُ ٚ وٛوىی  05 mppؼـ ثفـوی ٞبی ٔیىفٚوىٛپی ؼـ ٔیبٖ وٛیٝ ٞبی ٔمبْٚ ثٝ
،  ٌفْ ٔٙفی % وٛوٛثبویُ6/6% ثبویُ ٌفْ ٔٙفی،  02% ثبویُ ٌفْ ٔثجت 33/3ٍٔبٞؽٜ ٌؽ. ؼـ ٔیبٖ ایٗ وٛیٝ ٞب 
ؼـِؽ ففاٚا٘ی ا٘ٛاؿ ثبوتفی  1-3% وٛوىی ٌفْ ٔٙفی ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ. ٕ٘ٛؼاـ62/6% وٛوىی ٌفْ ٔثجت ٚ31/3
 ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ. raga IHB٘یىُ ؼـ ٔطیظ  05mppٞبی ایكِٚٝ ٌؽٜ ٔمبْٚ ثٝ
 






 raga IHBًیکل در هحیظ  15mppًوَداردرصذ فزاٍاًی اًَاع تاکتزی ّای ایشٍلِ ؽذُ هقاٍم تِ   1-3ًوَدار
 
% 81/2% ثبویُ ٌفْ ٔٙفی45/5آٞٗ اٌىبَ ثبویُ ٚوٛوىی یبفت ٌؽ.  0001 mppؼـ ٔیبٖ وٛیٝ ٞبی ٔمبْٚ ثٝ 
ؼـِؽ ففاٚا٘ی ا٘ٛاؿ ثبوتفی ٞبی   2-3% ثبویُ ٌفْ ٔثجت ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ. ٕ٘ٛؼاـ72/3وٛوىی ٌفْ ٔثجت ٚ
 ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ. raga IHBآٞٗ ؼـ ٔطیظ  0001mppایكِٚٝ ٌؽٜ ٔمبْٚ ثٝ
 
 
 raga IHBآّي در هحیظ1111 mppدرصذ فزاٍاًی اًَاع تاکتزی ّای ایشٍلِ ؽذُ هقاٍم تِ 2-3ًوَدار
 
 خالص ؽذُ تِ رقت ّای هختلف ًیکل ًتایج تؼییي هقاٍهت ًوًَِ ّای -3-2
٘تبیح ـٌؽ وٛیٝ ٞبی ایكِٚٝ ٌؽٜ ـا ؼـ ضضٛـ غّؾت ٞبی ٔتفبٚت ٘یىُ ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ. ٕٞبٖ عٛـ  1-3خؽَٚ
 وٛیٝ تٛا٘بیی ـٌؽ اق غٛؼ ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ. 4٘یىُ  00052mppوٝ ؼـ ایٗ خؽَٚ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت ؼـغّؾت 
  
 باسیل گزم مثبت 
 باسیل گزم منفی   
 کوکوباسیل
 کوکسی گزم مثبت 
 کوکسی گزم منفی 
 باسیل گزم مثبت 
 باسیل گزم منفی   
 کوکسی گزم مثبت 
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 1 + + + + + + + + + - - - - - -
 2 + + + + + + + + + + + + + + 
 3 + - - - - - - - - - - - - - -
 4 + + + + - - - - - - - - - - -
 5 + + - - - - - - - - - - - - -
 6 + + + - - - - - - - - - - - -
 7 + + + + + + + + + + + + + + +
 8 + + + + + + + + + + + - - - -
 9 + + + + + + - - - - - - - - -
 01 + + + + + + - - - - - - - - -
 11 + + + + + - - - - - - - - - -
 21 + + + + + + + + + + + + + + +
 31 + + + + + + - - - - - - - - -
 41 + + + + + + + + + + + + - - -
 51 + + + + + + + + - - - - - - -
 61 + + + + + + + + + + + + + + +
 
 ی خالص ؽذُ تِ رقت ّای هختلف آّيًتایج تؼییي هقاٍهت ًوًَِ ّا -3-3
٘تبیح ـٌؽ وٛیٝ ٞبی ایكِٚٝ ٌؽٜ ـاؼـ ضضٛـ غّؾت ٞبی ٔتفبٚت آٞٗ ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ. ٕٞبٖ عٛـ وٝ  2-3خؽَٚ
 ـا ؼاٌتٙؽ. 00051mppتٛا٘بیی ـٌؽ  تب غّؾت  وٛیٝ 5ؼـ ایٗ خؽَٚ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت 
 




































 1 + + - - - - - - - - - - - - -
 2 + + + + + + + + + - - - - - -
 3 + + + + + + - - - - - - - - -
 4 + + + + + + + + + + + + + + +
 5 + + + + + + + + + + + + + + +
 6 + + + + + + + + + + - - - - -
 7 + + + + + + + + - - - - - - -
 8 + + + + + + + + + + + + + + +
 9 + + + + + + + + + + + - - - -
 01 + + + + + + + + + + + + + + +
 11 + + + + + + + + + + + - - - -
 21 + + + + + + + + + + + + + + +




 ثٝ فّت ؼاٌتٗ ٔمبٚٔت قیبؼ ٚ ـٌؽ ثیٍتفؼـ 61ٚ 7٘یىّىٛیٝ ٌٕبـٜ  05 mppوٛیٝ ایكِٚٝ ٌؽٜ ٔمبْٚ ثٝ 61ؼـ ثیٗ 
 وٛیٝ ٔٙتػت ثٝ ٔٙؾٛـ ثفـوی وبًٞ ٘یىُ ا٘تػبة ٌؽ٘ؽ. 2٘یىُ  ثٝ فٙٛاٖ 00052 mpp
 ثٝ فّت ؼاٌتٗ ٔمبٚٔت قیبؼ ٚ ـٌؽ ثیٍتف ؼـ 21آٞٗ وٛیٝ ٌٕبـٜ  0001 mppوٛیٝ ایكِٚٝ ٌؽٜ ٔمبْٚ ثٝ 21ؼـ ثیٗ
 آٞٗ ثٝ فٙٛاٖ وٛیٝ ٔٙتػت ثٝ ٔٙؾٛـ ثفـوی وبًٞ آٞٗ ا٘تػبة ٌفؼیؽ. 00051 mpp
 
 61ًتایج تزرعی هاکزٍعکَپی عَیِ هٌتخة  -3-4
وٛیٝ ؼـ ثقضی ٌیفی ـً٘، ثكـي، ٔطؽة ٚٔٛوٛئیؽی اوت. ایٗ  ؼا ـای وّٙی ٞبی 61وٛیٝ ٔٙتػت ٌٕبـٜ 
ٔٛاـؼ وّٙی ٞبی غٍه، ٔىغص ٚغیفٔٛوٛئیؽی ٘یك تِٛیؽ ٔی وٙؽ. ٞف ؼٚ ٘ٛؿ وّٙی اق ایٗ وٛیٝ ؼـ عَٛ ا٘دبْ 
 ـا ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ. 61تّٛیف ٔبوفٚوىٛپی وّٙی وٛیٝ ٔٙتػت ٌٕبـٜ  3-3تطمیك ٍٔبٞؽٜ ٌؽ. ٌىُ 
 
 
 61تصَیز هاکزٍعکَپی  عَیِ هٌتخة ؽوارُ  3-3ؽکل
 
 61ی هیکزٍعکَپی عَیِ هٌتخةًتایج تزرع -3-5
ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ایٗ وٛیٝ، ثبویّی ٌىُ، ؼاـای اوپٛـ ٚ ٌفْ ٔثجت  61٘تبیح ـً٘ آٔیكی ٌفْ وٛیٝ ٔٙتػت ٌٕبـٜ 
 61وبفتٝ وٛیٝ ٔٙتػت ٌٕبـٜ   42اق وٍت x001 تّٛیف ٔیىفٚوىٛپی ثب ثكـٌٕٙبیی اثموتیٛ  4 -3اوت. ٌىُ 
 ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ.  raga IHBـا په اق ـٌؽ ؼـ ٔطیظ 
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 61تصَیز هیکزٍعکَپی عَیِ هٌتخة ؽوارُ  4-3ؽکل
 
 7ًتایج تزرعی هاکزٍعکَپی ٍ هیکزٍعکَپی عَیِ هٌتخة  -3-6
ؼاـای وّٙی ٞب یی ثب لٛاْ وفٜ ایی، ضبٌیٝ ِبف، وغص ٔطؽة ٚ ـٍ٘ؽا٘ٝ قـؼ ٔی ثبٌؽ.  7وٛیٝ ٔٙتػت ٌٕبـٜ 
 ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ.  raga IHBـا ؼـ ٔطیظ  7تّٛیف ٔبوفٚوىٛپی اق وّٙی ٞبی وٛیٝ ٔٙتػت ٌٕبـٜ  5-3ٌىُ
   
 raga IHBدر هحیظ  7تصَیز هاکزٍعکَپی  عَیِ هٌتخة ؽوارُ 5-3ؽکل
 
 7ًتایج تزرعی هیکزٍعکَپی عَیِ هٌتخة  -3-7
ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ایٗ وٛیٝ  وٛوىی ٌىُ ٚ ٌفْ ٔثجت اوت. ٌىُ  7٘تبیح ـً٘ آٔیكی ٌفْ وٛیٝ ٔٙتػت ٌٕبـٜ 
ـا   raga IHBؼـ ٔطیظ  7وبفتٝ وٛیٝ ٔٙتػت ٌٕبـٜ   42اق لاْ وٍت  x001 تّٛیف ٔیىفٚوىٛپی ثب فؽوی 6-3
 ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ.
 
 





 7ٍعکَپی عَیِ هٌتخة ؽوارُ تصَیز هیکز 6-3ؽکل
 
     61تایج تزرعی تیَؽیویایی عَیِ هٌتخة ؽوارُ  -3-8
ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ 3-3ؼـ خؽَٚ 61٘تبیح ثفـوی ٞبی ٔبوفٚوىٛپی، ٔیىفٚوىٛپی ٚ ثیٌٛیٕیبیی وٛیٝ ٔٙتػت 
 اوت.






 niats marG +
 seropS +







 noitcaer lodnI -
 nitaleG +
 noitcaer PV +
 hcratS fo sisylordyH +
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 7هٌتخة ؽوارُ ًتایج تزرعی تیَؽیویایی عَیِ  -3-9
ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ  4-3ؼـ خؽَٚ  7٘تبیح ثفـوی ٞبی ٔبوفٚوىٛپی ٔیىفٚوىٛپی ٚ ثیٌٛیٕیبیی وٛیٝ ٔٙتػت 
 اوت.
 7ًتایج تزرعی ّای هاکزٍعکَپی ٍهیکزٍعکَپی ٍتیَؽیویایی عَیْوٌتخة  4-3جذٍل
 stluseR scitsiretcarahC
 iccoC epahS





 _ tset esalugaoC
 _ tset esaND
 + %01 lCaN
 + %51 lCaN
 ahpla tset sisylomeH
 _ lotinnaM
 _ ytivitisnes nicoibovoN
 
 
 تِ ًوک ًیتزات ًیکل 61عَیِ تاکتزیایی هٌتخة   CBM ٍCIM ًتایج تؼییي  -3-11
ـا ؼـ غّؾت ٞبی ٔػتّف ٘یتفات ٘یىُ ٍ٘بٖ ٔی  61وٛیٝ ٔٙتػت  CBM ٚCIM ٔیكاٖ ـٌؽ،  6-3ٚ 5-3خؽاَٚ 
(ضؽالُ  CBM ٚ 00792mpp  (ضؽالُ غّؾت فّكی ٟٔبـ وٙٙؽٜ ـٌؽ) ثفاثف  CIMؼاـای 61ؼٞؽ. وٛیٝ ٔٙتػت
 اوت. 00892 mpp غّؾت فّكی وٍٙؽٜ) ثفاثف
  































 تِ ًوک ًیتزات ًیکل 7عَیِ تاکتزیایی هٌتخة   CBMٍ CIMًتایج تؼییي  -3-11
ـا ؼـ غّؾت ٞبی ٔػتّف ٘یتفات ٘یىُ ٍ٘بٖ ٔی  7وٛیٝ ٔٙتػت  CBM ٚCIM ٔیكاٖ ـٌؽ،  8-3ٚ  7-3خؽاَٚ
(ضؽالُ  CBM ٚ 00362  mpp  (ضؽالُ غّؾت فّكی ٟٔبـ وٙٙؽٜ ـٌؽ) ثفاثف  CIMؼاـای 61ؼٞؽ. وٛیٝ ٔٙتػت
 اوت. 00562mpp فّكی وٍٙؽٜ) ثفاثف غّؾت
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 ٍ  )CIM(ًتایج حذاقل غلظت فلشی هْارکٌٌذُ رؽذ  8-3جذٍل









 تِ ًوک عَلفات آّي 61عَیِ تاکتزیایی هٌتخة   CBMٍ CIMًتایج تؼییي  -3-21
وٛیٝ ٔٙتػت ثفای آٞٗ ثٝ فّت تٍىیُ ـوٛة ؼـ ٔطیظ وٍت ٔبیـ ٚایدبؼ وؽٚـت په اق 2  CIMؼـ تقییٗ 
ثفـوی CBMأىبٖ پؿیف ٘جٛؼ ٚفمظ CIMافكٚؼٖ ٕ٘ه وِٛفبت آٞٗ ثٝ ٔطیظ وٍت ثفـوی ـٌؽ ثبوتفی ٚتقییٗ 
آٞٗ ـٌؽ ؼاٌت ثفـوی ؼـ غّؾت ٞبی 00004mppایٗ وٛیٝ تب غّؾت 61وٛیٝ ٔٙتػت CBMٌؽ. ؼـ تقییٗ  
























ثف ضىت (غّؾت ٕ٘ه ٘یتفات ٘یىُ
 )mpp
 tluser htworG
 + 00062         
 + 00162         
 + 00262         
 CIM 00362         
  00462         
 CBM 00562         
 - 00662         
 - 00762         
 - 00862         
 - 00962         
 - 00072         




 ٔیكاٖ غّؾت ٞبیی اق آٞٗ ـا وٝ ثبوتفی ؼـ آٖ لبؼـ ثٝ ـٌؽ ثٛؼٜ اوت، ـا ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ. 9-3خؽَٚ
 



















 2تِ ًوک عَلفات آّي 7عَیِ تاکتزیایی هٌتخة   CBMٍCIM ًتایج تؼییي  -3-31
وٛیٝ  CBM CIMثٝ ـٌؽ ثٛؼٜ اوت ٚ ٔیكاٖ غّؾت ٞبیی اق آٞٗ ـا وٝ ثبوتفی ؼـ آٖ لبؼـ 11-3ٚ  01-3خؽاَٚ 
 اوت. 00771  mpp (ضؽالُ غّؾت فّكی وٍٙؽٜ) ثفاثفCBM ؼاـای  7ـا ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ. وٛیٝ   7ٔٙتػت
  
 tluser htworG )mppثف ضىت )غّؾت ٕ٘ه وِٛفبت آٞٗ 
 + 0001                
 + 0002                
 + 0003                
 + 0004                
 + 0005                
 + 0006               
 + 0007               
 + 0008               
 + 0009               
 + 00001             
 + 00051             
 + 00061             
 +      00071            
 + 00081            
 + 00091  
 + 00002             
 + 00052             
 + 00062             
   +     00072             
 +     00082             
  +     00092             
 +    00003             
 +     00053             
 +    00004             
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 ٍحذاقل   )CIM(ًتایج حذاقل غلظت فلشی هْارکٌٌذُ رؽذ  11-3جذٍل









 ًیکل ٍ فقذاىدر حضَر   61ًتایج رؽذ عَیِ هٌتخة ؽوارُ  -3-41
ـا اق قٔبٖ تّمیص ثبوتفی تب ٚـٚؼ ثٝ فبق ٔفي ؼـ ٔطیظ ٚاخؽ ٘یىُ ٚ  61ٔٙطٙی ـٌؽ وٛیٝ ٔٙتػت  3-3ٕ٘ٛؼاـ 
فبلؽ ٘یىُ ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ.ٔمبیىٝ ٔٙطٙی ـٌؽ وٛیٝ ٔٙتػت ؼـ ٔطیظ ٚاخؽ ٘یىُ ٚ فبلؽ ٘یىُ ٍ٘بٖ ؼاؼ ـٌؽ 
ٔٙطٙی ـٌؽ وٛیٝ  5-3ثبوتفی ؼـ ضضٛـ فّك ٘یىُ  وٕتف اق ـٌؽ وٛیٝ ٔٙتػت ؼـ ٔطیظ فبلؽ ٘یىُ اوت. ٕ٘ٛؼاـ
 ت ؼـ ضضٛـ ٚفؽْ ضضٛـ ٘یىُ ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ.ٔٙتػ



















 - 00091                  
 

















 در هحیظ کؾت ٍاجذ ًیکل ٍفاقذ ًیکل61 هٌحٌی رؽذ عَیِ هٌتخة3-3ًوَدار
 
 در حضَر ٍػذم حضَر ًیکل 7ؽوارُ  ًتایج رؽذ عَیِ هٌتخة -3-51
ٔمبیىٝ ٔٙطٙی ـٌؽ وٛیٝ . ٔٙطٙی ـٌؽ وٛیٝ ٔٙتػت ؼـ ٔطیظ ٚاخؽ ٘یىُ ٚ فبلؽ ٘یىُ ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ 4-3ٕ٘ٛؼاـ
ٔٙتػت ؼـ ٔطیظ ٚاخؽ ٘یىُ ٚفبلؽ ٘یىُ ٍ٘بٖ ؼاؼ ـٌؽ ثبوتفی ؼـ ضضٛـ فّك ٘یىُ  وٕتفاق ـٌؽ وٛیٝ ٔٙتػت 

















































 در عدم حضور نیکلmn006DO
 در حضور نیکلmn006DO
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 61ًتایج کاّؼ فلش ًیکل تَعظ علَل ّای سًذُ عَیِ هٌتخة -3-61
 9-3ٚ تغییفات ؼـِؽ خؿة ٘یىُ ؼـ ٕ٘ٛؼاـ  9-3ٔیكاٖ وبًٞ غّؾت ٘یىُ ؼـ قٔبٖ ٞبی ٔػتّف ؼـ ٕ٘ٛؼاـ
% 1ـویؽ ایٗ ٔمؽاـ ٔقبؼَ 291mpp ثٝ 491mppوبفت اَٚ تّمیص غّؾت ٘یىُ اق  2ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت. ؼـ 
وبًٞ اوت. ثیٍتفیٗ ٔیكاٖ  %61/7ـویؽ  ٔقبؼَ 261mpp وبفت غّؾت ٘یىُ ثٝ  27وبًٞ ٘یىُ اوت. ثقؽ اق
 وبفت اق قٔبٖ تّمیص ثٝ ؼوت آٔؽ. 27وبًٞ ٘یىُ په اق 
 
 
 ٍ تغییزات درصذ جذب ًیکل  ًتایج تزرعی  کاّؼ غلغت ًیکل  5-3ًوَدار
 61تَعظ عَیِ هٌتخة   raga IHBدر هحیظ
 
ـویؽ  62mpp غّؾت ٘یىُ ثٝ 61وبفت ثقؽ اق تّمیص وٛیٝ ٔٙتػت  27٘یىُ،  17mppؼـ ٔطیظ وٍت ثب غّؾت 
% ٔطبوجٝ ٌفؼیؽ. ایٗ ٘تبیح ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ ثب وبًٞ غّؾت اِٚیٝ فّك ٘یىُ ؼـِؽ 36وٝ  ؼـِؽ وبًٞ ٘یىُ 







































 درصد جذب نیکل
 غلظت نیکل   





 61تَعظ عَیِ هٌتخة 491mppٍ 17  mppًوَدار هقایغِ درصذ جذب ًیکل در غلظت 6-3ًوَدار
 
 7تَعظ علَل ّای سًذُ عَیِ هٌتخة ًتایج کاّؼ فلش ًیکل -3-71
% وبًٞ ٘یىُ اوت. ثقؽ 6ـویؽ ایٗ ٔمؽاـ ٔقبؼَ  751 mppثٝ 851mppوبفت اَٚ تّمیص غّؾت ٘یىُ اق 2ؼـ 
 05وبًٞ اوت. ثیٍتفیٗ ٔیكاٖ وبًٞ ٘یىُ په اق %8/  4ٔقبؼَـویؽ   441mppوبفت غّؾت ٘یىُ ثٝ  05اق
 ).7-3وبفت اق قٔبٖ تّمیص ثٝ ؼوت آٔؽ (ٕ٘ٛؼاـ 
 
 
  ًٍتایج تغییزات درصذ جذب ًیکل  ًتایج تزرعی  کاّؼ غلغت ًیکل  7-3ًوَدار























































 درصد جذب 
 غلظت  نیکل
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 هٌتخة ًتایج کاّؼ آّي تَعظ علَل ّای سًذُ عَیِ -3-81
 IHBٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت په اق افكٚؼٖ ٕ٘ه وِٛفبت آٞٗ ثٝ ٔطیظ ٞبی وٍت   7-3ٕٞبٖ عٛـ وٝ ؼـٌىُ 
% لٙؽ ٌّٛوكٚ ٔطیظ وٍت ضبٚی آة ٔمغفٚ 1، ٔطیظ وٍت ضبٚی آة ٔمغف، پپتٖٛ ٚ   tnairtuN htorb،   htorb
ٚـت تٛوظ ؼوتٍبٜ % لٙؽ ٌّٛوك ؼـ ٔطیظ وٍت ـوٛة تٍىیُ ٌفؼیؽ. ؼـ ایٗ ٌفایظ أىبٖ غٛا٘ؽٖ وؽ1




% قٌذ گلَکشپظ اس افشٍدى ًوک عَلفات 1اسعوت چپ تِ راعت تصَیزهحیظ کؾت حاٍی پپتَى ٍ 7-3ؽکل
 htorb tnairtuNپظ اس افشٍدى ًوک عَلفات آّي، تصَیز هحیظ کؾت  htorb IHBآّي، تصَیز هحیظ کؾت 
% قٌذ گلَکش پظ اس افشٍدى 1پظ اس افشٍدى ًوک عَلفات آّي ٍ تصَیز هحیظ کؾت حاٍی آب هقغز ٍ 
 ًوک عَلفات آّي
فبلؽ ـوٛة ثٛؼ. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ  وٝ وٛیٝ  3ٚ وٕتفاق   Hp3% لٙؽ ٌّٛوكؼـ1ٔطیظ وٍت ضبٚی آة ٔمغف ٚ 
-3ـٌؽ ٘ؽاـؼ ثفـوی وبًٞ آٞٗ تٛوظ وَّٛ ٞبی ق٘ؽٜ وٛیٝ ٔٙتػت ا٘دبْ ٍ٘ففت (اٌىبَ  Hpٔٙتػت ؼـ ایٗ 
 ).9-3ٚ 8
  






اسعوت چپ تِ راعت تصَیز هحیظ کؾت حاٍی آب هقغزٍ قٌذ گلَکش پظ اس افشٍدى ًوک  8-3ؽکل
 7,01,5 Hpعَلفات آّي در
 
 
قٌذ گلَکش پظ اس افشٍدى ًوک اس عوت چپ تِ راعت تصَیز هحیظ کؾت حاٍی آب هقغزٍ 9 -3ؽکل
 6,4,3 Hpعَلفات آّي در
 
 61کل تَعظ تیَهظ هزدُ عَیِ هٌتخةآّي ًٍی ًتایج کاّؼ ًیکل ٍآّي هخلَط -3-91
ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ  7ٚ وٛیٝ ٌٕبـٜ  61ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ثفـوی وبًٞ فّك ٘یىُ تٛوظ وَّٛ ٞبی ق٘ؽٜ وٛیٝ ٌٕبـٜ 
ثبلاتفی اق فّك ـا ؼاـؼ ثفـوی وبًٞ آٞٗ ٚ ٘یىُ تٛوظ ثیٛٔه ٔفؼٜ تٛا٘بیی ؼـِؽ خؿة  61وٛیٝ ٌٕبـٜ 
 ا٘دبْ ٌففت. 61وٛیٝ ٔٙتػت 
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 61ًتایج کاّؼ ًیکل تَعظ تیَهظ هزدُ عَیِ هٌتخة -3-12
وبفت  2په اق  53mppثٝ  95 mpp٘تبیح ثؽوت آٔؽٜ اق آ٘بِیك اتٕیه اثكـثٍٗ ٍ٘بٖ ؼاؼ، غّؾت ٘یىُ ٔٛخٛؼ اق
 ).8-3% ٘یىُ ـا وبًٞ ؼاؼ (ٕ٘ٛؼاـ04/6،  61ٔفؼٜ وٛیٝ ٔٙتػت وبًٞ یبفت. ثیٛٔه 
 
 61آّي  تَعظ تیَهظ هزدُ عَیِ هٌتخة ًتایج کاّؼ  -3-12
ـویؽ.  91 mppوبفت ثٝ 2په اق  64mpp٘تبیح ثٝ ؼوت آٔؽٜ اق آ٘بِیك اتٕیه اثكـثٍٗ ٍ٘بٖ ؼاؼ، غّؾت آٞٗ اق
% 4 ,297mppؼـ غّؾت  61% آٞٗ ـا وبًٞ ؼاؼ. ثیٛٔه ٔفؼٜ وٛیٝ ٔٙتػت 85/6، 61ثیٛٔه ٔفؼٜ وٛیٝ ٔٙتػت
 ).8-3تٛا٘بیی وبًٞ آٞٗ ـا ؼاٌت (ٕ٘ٛؼاـ
 
 
 61ًتایج کاّؼ ًیکل ٍآّي تَعظ تیَهظ هزدُ عَیِ ؽوارُ 8-3ًوَدار
 
  
 61عَیِ هٌتخةًتایج کاّؼ هخلَط آّي ٍ ًیکل تَعظ تیَهظ هزدُ  -3-22
 64 mppٚغّؾت آٞٗ اق 54 mppثٝ 75mpp٘تبیح ثٝ ؼوت آٔؽٜ اق آ٘بِیك اتٕیه اثكـثٍٗ ٍ٘بٖ ؼاؼ، غّؾت ٘یىُ اق 
















 غلظت های مختلف نیکل و آهن تز حسة  mpp





 61عَیِ هٌتخةًتایج کاّؼ هخلَط آّي ًٍیکل تَعظ  9-3ًوَدار
 
 ًتایج ؽٌاعایی هَلکَلی -3-32
 ـا ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ. 61وٛیٝ ٔٙتػت   RCPفىه ٌففتٝ ٌؽٜ اق لَ ٔطَّٛ 01-3تّٛیف
 
 
         reddaL   reddaL 
 pb0051
 
 RCPػکظ صل هحصَل 11-3تصَیز 
 
ایٗ ٔٛضٛؿ ـا ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ    reddalٍٔػُ اوت ثب٘ؽ ٌففتٝ ٌؽٜ ؼـ ٔمبیىٝ ثب  01-3ٕٞبٖ عٛـ وٝ اق ٌىُ 
تٛاِی قیف   gnicneuqeSلفاـ ٔی ٌیفؼ. ثفای ٌٙبوبیی ٘ٛؿ ٌٛ٘ٝ، ٘تیدٝ sullicaBوٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛـؼ آقٔبیً ؼـ خٙه 



















   غلظت آهن ونیکل در محلول حاوی هز دوفلز تز حسة     mpp



























 یِّّٕا ٗیث ه٘بث ـؼ تولاث نبوا فث ٕٝ٘ٛ٘ ٗیاNCBI   ٖاكیٔ ٝث99 ٌٝ٘ٛ بث %Bacillus subtilis .ؼـاؼ ٝثبٍت 
 
  





آلایٙؽٜ ٞبی فّكی ثٝ ٔطیغٟبی ؼـیبیی،  افكایً زٍٍٕیفی  ؼاٌتٝ اوت وٝ غغفی ؼـوبَ ٞبی اغیف ٚـٚؼ 
ضؿف ثیِٛٛلیىی ایٗ تفویجبت اق ٔٙبثـ آثی ثٝ ـٚي تدٕـ  .خؽی ثفای ضیبت ٔطیظ ٞبی آثی ثٍٕبـ ٔی آیٙؽ
قیىتی تٛوظ تقؽاؼی اق ٔطممیٗ ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌؽٜ اوت. خؿة ٚ یب تفویت ثیِٛٛلیىی ایٗ فّكات تٛوظ 
ِٟٛبی ٔیىفٚثی ٚ یب ففاٚـؼٜ ٞب ٚ اخكا ٍٔتك ٌؽٜ اق وِّٟٛبی فٛق ٔی تٛا٘ؽ خبیٍكیٗ ٚ یب افكایً ؼٞٙؽٜ اثف وّ
 ).)4002 .la te ,reyLـٌٟٚبی فیكیىی ٚ ٌیٕیبیی ثبٌؽ 
ضبضف ثب ٞؽف ٌٙبوبیی ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞبی وبًٞ  تطمیكثب تٛخٝ ثٝ إٞیت قیىت ٔطیغی ایٗ آلایٙؽٜ ٞب 
 .ُ  ا٘دبْ پؿیففتؼٞٙؽٜ آٞٗ ٚ٘یى
٘تبیح ضبُِ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ خٕقیت غبِت وٛیٝ ٞبی ٌفْ ٔٙفی ٌبُٔ ا٘ٛاؿ اٌىبَ ثبویّی، وٛوٛثبویُ ٚ وٛوىی 
 فّك ٘یىُ ثٛؼ. 05  mppٔمبْٚ ثٝ غّؾت 
آٞٗ، ثیٍتفیٗ ففاٚا٘ی ـا  ٘یك وٛیٝ ٞبی ٌفْ 0001mppؼـ ٔیبٖ وٛیٝ ٞبی ایكِٚٝ ٌؽٜ ٔمبْٚ  ثٝ غّؾت  
 ی) ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ. ٔٙفی(ثبویُ ٚوٛوى
تف، ، ثبوتفی ٞبی ٌفْ ٔثجت ثٝ ؼِیُ وبغتبـ ؼیٛاـٜ وِّٛی وبؼٜ8731عجك تطمیك ـضیٓ قاؼٜ ٚ ٕٞىبـاٖ، ؼـوبَ 
ٞبی ٌفْ ٔٙفی ؼاـای ؼیٛاـٜ  وٙتفَ وٕتفی ٘ىجت ثٝ ٚـٚؼ ٔٛاؼ غبـخی ٍ٘بٖ ٔی ؼٞٙؽ، ؼـ ِٛـتی وٝ ثبوتفی
ٞىتٙؽ، ؼـ ٘تیدٝ ٚـٚؼ ٚ خؿة آلایٙؽٜ ٞبی ٔقؽ٘ی ٔٛخٛؼ ؼـ وِّٛی ثب وبغتبـ ِیپیؽی ٚ پفٚتیٙی پیسیؽٜ تفی 
ٌیفؼ. غٍبی  ٞب، اق خّٕٝ فّكات وٍٙیٗ ثب وٙتفَ ثیٍتف ٚ ثٝ ٔیكاٖ وٕتفی ِٛـت ٔی ٔطیظ ثیفٚ٘ی ایٗ ثبوتفی
ٞبی ٌفْ ٔثجت ٘ىجتبً وبؼٜ ٚ اق ؼٚ تب وٝ لایٝ تٍىیُ ٌؽٜ اوت، ؼـ ضبِی وٝ ؼـ ثبوتفی ٌفْ وِّٛی ؼـ وَّٛ 
ثف ایٗ اوبن ؼـ ایٗ تطمیك ففاٚا٘ی ثیٍتف وٛیٝ ٞبی ٌفْ ٔٙفی ایكِٚٝ ٌؽٜ . ی، ایٗ پًٌٛ ثىیبـ پیسیؽٜ اوتٔٙف
 ٔی تٛا٘ؽ ثٝ فّت ٔمبٚٔت ثیٍتفثبوتفی ٞبی ٌفْ ٔٙفی ثٝ فّكات ٔی ثبٌؽ.
ٔجٙی ثف خؽاوبقی ثبوتفیٟبی ٔمبْٚ ثٝ ٘یىُ ٚ وجبِت اق  8991ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ  tdimhcSٕٞسٙیٗ تطمیمبت 
غبن ٚپىبة ِٙقتی ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ وٝ  تٕبٔی وٛیٝ ٞبی ایكِٚٝ ٌؽٜ ٔمبْٚ ثٝ ایٗ فّكات وٛوىی یب ثبویُ ٌفْ 
 )8991.,la te tdimhcS(. ٔٙفی ٔی ثبٌٙؽ
  CIMثب  61یٝ خؽا ٌؽٜ ٔمبْٚ ثٝ ٘یىُ، وٛیٝ ٔٙتػت وٛ 61٘تبیح ضبُِ اق ایٗ تطمیك ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ اق ٔیبٖ 
 mpp ٚ 00362 mppثٝ تفتیت   CBMٚ  CIMثب  7ٚ وٛیٝ ٔٙتػت  00892mpp ٚ  00792 mppثٝ تفتیت    CBMٚ
 ثقٙٛاٖ ٔمبٚٔتفیٗ وٛیٝ ٞب اـقیبثی ٌؽ٘ؽ. 00562
 ٛا٘بیی ـٌؽ ٍ٘بٖ ؼاؼ.ت 00004 mpp تب غّؾت 61ٚ وٛیٝ  00871 mppثٝ آٞٗ  7وٛیٝ ٔٙتػت   CBMٔیكاٖ  
تطمیمبت ٔتقؽؼی ثف ـٚی تقییٗ ضؽالُ غّؾت ٕٔب٘قت وٙٙؽٜ اق ـٌؽ یب ضؽالُ غّؾت وٍٙؽٜ تٛوظ ٔطمیك 
ؼـ ثفـوی ضؽالُ  6002ٕٚٞىبـاٖ ؼـ وبَ  irasnA ٔػتّف ؼـ عی وبِٟبی ٌؿٌتٝ ا٘دبْ ٌففتٝ اوت ؼـ ایٗ ـاوتب
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ٔیىفٚ ٌفْ ثف ِیتف ـا ثفای ٘یىُ  008ؽٜ اق غبن ٔمؽاـ غّؾت ٕٔب٘قت وٙٙؽٜ اق ـٌؽ ؼـ ثیٗ ثبوتفی ٞبی خؽا ٌ
 .)6002.,la te irasnA( ٌكاـي وفؼ٘ؽ
% اق 55/5ثف ـٚی غبن آِٛؼٜ ثب ٘یىُ ا٘دبْ ؼاؼ٘ؽ،  7002ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ   banS-ubAٕٞسٙیٗ ؼـ تطمیمی وٝ 
 ٔیّی َٔٛ ثف ِیتف ؼاٌتٙؽ 51ف ثبوتفی ٞبی ٔمبْٚ ثٝ فّك ٘یىُ ٔیبٍ٘یٗ ضؽالُ غّؾت ٕٔب٘قت وٙٙؽٜ اق ـٌؽ ثفاث
 .)7002.,la te banS-ubA(
ٔیّی ٔٛلاـ ؼـ ِیتف  0/5ؼـ ضضٛـ   suerec sullicaBافلاْ وفؼ٘ؽ ـٌؽ ثبوتفی 7002ولا٘تفی ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ 
ٔیّی ٔٛلاـ ؼـ ِیتف آٞٗ ٔتٛلف ٔی 1آٞٗ ؼـ ٔمبیىٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ وٙتفَ، وبًٞ ٔی یبثؽ ٚ ـٌؽ ثبوتفی ؼـ ضضٛـ 
 ).)8002,iratnalaKٌٛؼ
ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ثؽوت آٔؽٜ ؼـ ایٗ تطمیك ثٙؾف ٔی ـوؽ وٝ ثبوتفی ٞب، ثب ٌؿٌت قٔبٖ ثب ایدبؼ خًٟ ٚ یب  
ؼـیبفت لٖ ٞبی ٔمبٚٔت پلاوٕیؽی، ؼـ ثفاثف غّؾت ٞبی ثبلایی اق ایٗ فّكات ٔی تٛا٘ٙؽ وبقٌبـی ضبُِ 
 ٕ٘بیٙؽ.
طیظ ٞبی آِٛؼٜ ثٝ فّك، ثبوتفی ٞب، ٔىب٘یىٓ ٞبی ٔمبٚٔتی ـا ثب تٛخٝ ثٝ غّؾت ثىیبـ ثبلای ثفغی فّكات ؼـ ٔ
ایدبؼ ٔی وٙٙؽ وٝ ٔٙدف ثٝ ا٘تػبة ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔمبْٚ ثب تٛا٘بیی تطُٕ وٕیت فّكی ٔی ٌٛ٘ؽ وٝ ٔی تٛا٘ؽ ثبفث 
ا٘تػبة ٕٞكٔبٖ فبوتٛـ ٞبی ٔمبٚٔت ثب تطَٛ ٚ ؼٌفٌٛ٘ی ؼـ وبغتبـ ل٘تیىی ثبوتفی ٚ یب تغییف ؼـ فّٕىفؼ 
 ,.la te amreV(ٚ تفویجبت وٕی ـا ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ   ٌٛؼ تب آ٘دب وٝ لؽـت تطُٕ غّؾت ٞبی ثبلاتف اق فّكاتثبوتفی 
 ).7991 .la te irbaS
ؼـ ایٗ تطمیك ثفـوی ا٘دبْ ٌؽٜ ثف ـٚی وبًٞ ٘یىُ تٛوظ وَّٛ ٞبی ق٘ؽٜ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٍ٘بٖ ؼاؼ، وَّٛ 
 sullicaB((61ـا ؼاـ٘ؽ. وَّٛ ٞبی  ق٘ؽٜ وٛیٝ ٔٙتػت وٛیٝ ٔٛـؼ ثفـوی تٛا٘بیی وبًٞ ٘یىُ 2ٞبی ق٘ؽٜ ٞف 
ؼـِؽ خؿة ثبلاتفی اق ٘یىُ ـا ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ وٛیٝ ٔٙتػت  7ؼـٔمبیىٝ ثب وٛیٝ ٌٕبـٜ silitbus
% اوت ؼـ 36ؼاـای ؼـِؽ خؿة 17  mpp% ٚ ؼـ غّؾت61٘یىُ ؼاـای ؼـِؽ خؿة 491  mppؼـ غّؾت 61
ّك ثیٍتف اوت. ثیٍتفیٗ ٔیكاٖ ضؿف ٘یىُ تٛوظ وَّٛ ق٘ؽٜ وٛیٝ ٔٙتػت غّؾت پبییٗ ؼـِؽ خؿة ف
 .% ٔطبوجٝ ٌفؼیؽ36وبفت ثقؽ اق تّمیص ثبوتفی  27)ؼـ silitbus sullicaB(61
 sullicaBثف ـٚی خؿة ٘یىُ ٚوفْ تٛوظ وَّٛ ٞبی ق٘ؽٜ  9002ٚ ٕٞىبـاً٘ ؼـ وبَ   irawsemaraPتطمیمبت 
 48/33ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ثٝ تفتیت ؼاـای ؼـِؽ خؿة  ecnecseroulf sanomoduesPٚ  ,muccocoorhc retcabotezA ,.ps
٘یىُ ٔی ثبٌٙؽ. عجك ایٗ تطمیمبتدؿة فّك تٛوظ ثبوتفی تطت تبثیف غّؾت فّك ٔی ثبٌؽ. ثب  09/89ٚ 68/61،
 te irawsemaraP(افكایً غّؾت فّك تِٛیؽ ثیٛٔه ٔیىفٚثی وبًٞ ٔی یبثؽ ٚ ؼـِؽ خؿة فّك ٘یك وبًٞ ٔی یبثؽ 
 .)9002 ,.la
 




ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ تٕبن وَّٛ ٞبی ق٘ؽٜ یب ٔفؼٜ ٔیىفٚثی ٚ  8002ٚ ٕٞىبـاً٘ ؼـ وبَ  nehCتطمیمبت  
 nehC(.ٔطّٛلاتٍبٖ ٔی تٛا٘ؽ خؿة وٙٙؽٜ ٚ ٔدتٕـ وٙٙؽٜ ٔٙبوت ثفای ٞف ؼٚ ٌىُ ٔطَّٛ ٚ ؾـٜ ای فّك ثبٌؽ
وغص وَّٛ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ثٝ فّت ٚخٛؼ ٌبغُ ٞبی ٔػتّف آ٘یٛ٘ی ٚ وبتیٛ٘ی وجت اتّبَ  )8002,.la te
وبتیٖٛ ٞبی فّكی ٚ تفویجبت آ٘یٛ٘ی ثٝ وغص وَّٛ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٔی ٌفؼؼ. وٝ ؼـ تطمیمبت خؽیؽ اق ایٗ 
ٞٗ ـثب ٚیمٌی خٟت ضؿف آلایٙؽٜ ٞبی فّكی اوتفبؼٜ ٔی ٌفؼؼ. ؼـضمیمت وَّٛ ٔیىفٚثی ثٝ ِٛـت یه آ
فُٕ ٔی وٙؽ ٚ ثبفث خؿة ؾـات فّك ٔٛخٛؼ ؼـ ٔطیظ ٔی ٌفؼؼ. ؼـ وبًٞ فّكات وٍٙیٗ، وغص وِّٛی 
 ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٚ ؼیٛاـٜ وِّٛی ثیٍتفیٗ ٘مً ـا ؼـ خؿة فّكات ؼاـ٘ؽ.
ٍٔػُ ٌؽ وٝ ثبوتفی ٞبی ٌفْ ٔثجت  9002ٚ ٕٞىبـاً٘ ؼـ وبَ  hsakarpaviSؼـ تطمیمبت ا٘دبْ ٌؽٜ تٛوظ  
 "ثٝ فّت ؼیٛاـٜ وِّٛی لغٛـ، پپتیؽٌّٚیىبٖ زٙؽ لایٝ ٚ ؼاٌتٗ تیىٛئیه اویؽ ؼـ خؿة فّكات وٍٙیٗ وبٔلا
وبـأؽ تف فُٕ ٔی وٙٙؽ. وَّٛ ٞبی ثبوتفی ؼـ وغص غٛؼ ؼاـای ٌیف٘ؽٜ ٞبیی ٞىتٙؽ وٝ ٞف وؽاْ ثب تقؽاؼ 
ات ثىتٝ ثٝ ٘ٛؿ ثبوتفی تفویجبت ٚ لغف ؼیٛاـٜ وِّٛی ٚاوًٙ ٔی ؼٞؽ ٚ ثب پف ٌؽٖ خبیٍبٜ اتّبَ ٍٔػّی اق فّك
 ؽففیت ثبوتفی ٍٔػُ ؼـ وبًٞ فّك وٍٙیٗ پف ٔی ٌٛؼ ٚ ؼیٍف ثبوتفی لبؼـ ثٝ خؿة فّك ثیٍتف ٕ٘ی ثبٌؽ 
 .)9002 .la te hsakarpaviS(
ؼاـای پفٚتئیٗ وغطی  silitbussullicaBٜ ٌؽ وٝ ثبوتفی ٍ٘بٖ ؼاؼ 1102ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ  iveillAعجك تطمیمبت 
% اق وُ پفٚتئیٗ ٞبی ثبوتفی ـا وٝ 02ؼـ ؼیٛاـٜ غٛؼ ٔی ثبٌؽ وٝ ایٗ پفٚتئیٗ ضؽٚؼ   nietorp reyal Sیب ٕٞبٖ   S
ثیٍتفیٗ silitbus sullicaBٔمؽاـ لبثُ تٛخٟی اوت تٍىیُ ٔی ؼٞؽ. عجك تطمیمبت ا٘دبْ ٌؽٜ تٛوظ ایٗ ٔطمك ؼـ
 )1102,.la te eveillA(.كاٖ خؿة فّكات وٍٙیٗ تٛوظ ایٗ پفٚتئیٗ ا٘دبْ ٔی ٌیفؼٔی
، ٔطیظ وٍت ضبٚی آة tnairtuN htorb،  htorb IHBپه اق افكٚؼٖ ٕ٘ه وِٛفبت آٞٗ ثٝ ٔطیظ ٞبی وٍت 
% لٙؽ ٌّٛوك ؼـ ٔطیظ وٍت ـوٛة تٍىیُ 1% لٙؽ ٌّٛوك ٚ ٔطیظ وٍت ضبٚی آة ٔمغف ٚ 1ٔمغف، پپتٖٛ  ٚ 
ؽ. ؼـ ایٗ ٌفایظ أىبٖ غٛا٘ؽٖ وؽٚـت تٛوظ ؼوتٍبٜ اوپىتفٚفتٛٔتف ٚآ٘بِیك اتٕی أىبٖ پؿیف ٘جٛؼ. ٌفؼی
فبلؽ ـوٛة ثٛؼ. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ  وٝ وٛیٝ  3ٚ وٕتف اق    3 Hp% لٙؽ ٌّٛوك ؼـ1ٔطیظ وٍت ضبٚی آة ٔمغف ٚ 
 تػت ا٘دبْ ٍ٘ففت.ـٌؽ ٘ؽاـؼ ثفـوی وبًٞ آٞٗ تٛوظ وَّٛ ٞبی ق٘ؽٜ وٛیٝ ٔٙ  Hpٔٙتػت ؼـ ایٗ 
ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ثیٛٔه ٔفؼٜ ایٗ  silitbus sullicaB61ثفـوی وبًٞ ٘یىُ ٚآٞٗ تٛوظ ثیٛٔه ٔفؼٜ وٛیٝ ٔٙتػت 
% آٞٗ ٔی 85/6% ٘یىُ ٚ 04/6وبفت لبؼـ ثٝ ضؿف   2ثبوتفی لبؼـ ثٝ وبًٞ ٘یىُ ٚآٞٗ اوت ٚ ؼـ ٔؽت 
ت. ثب تٛخٝ ثٝ ؼـِؽ خؿة ثبلاتف آٞٗ،  تٛا٘بیی % آٞٗ او93% ٘یىُ ٚ 12فّك لبؼـ ثٝ ضؿف  2ثبٌؽ ٚ ؼـ ٔػّٛط 
فّك، تٛا٘بیی وٛیٝ ٔٙتػت ؼـ ضؿف آٞٗ ٚ  2وٛیٝ ٔٙتػت ؼـ ضؿف آٞٗ ثیٍتف اق ٘یىُ ٔی ثبٌؽ ٚ ؼـ ٔػّٛط 
 ٘یىُ وبًٞ ٔی یبثؽ.
تٛا٘بیی خؿة آٞٗ،  silitbus sullicaBٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ثیٛٔه ٔفؼٜ  9002ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ وبَ  abaluMتطمیمبت 
ثیٍتف اق   silitbus sullicaBٓ ٚ ٔٙیكیٓ ـا ؼاـؼ. ٘تبیح ایٗ ثفـوی ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـِؽ ضؿف فّك وّىیٓ تٛوظ وّىی
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 .la te abaluM(ؼـ ضؿف یٖٛ ٞبی فّكی ثٝ ٘ٛؿ فّك ثىتٍی ؼاـؼ  silitbus sullicaBفّك ؼیٍف اوت ٚ ٔیكاٖ تٛا٘بیی  2
 .)9002
 ,sucireahps sullicaBٍ٘بٖ ؼاؼ ثیٛٔه ٔفؼٜ ٚ ق٘ؽٜ 2102ؼـ وبَ  inatsihgaD-lA .I alaHؼـ ایٗ ـاوتب تطمیمبت 
لبؼـ ثٝ خؿة ٘یىُ ٔی ثبٌٙؽ.  ٕٞسٙیٗ sulihpomrehtoraets sullicaboeGeavla sullicabinaP, sulimup sullicaB
ی یىىبٖ تٛوظ لایٝ وفیىتبِی ثىیبـ ٔٙؾٓ وٝ ثٝ عٛـ وّی اق ٚاضؽٞبی پفٚتئیٙ sucireahps sullicaB افلاْ وفؼ٘ؽ 
وٝ ؼاـای ٔٙبفؿی اوت وٝ ثٝ ؼاْ ا٘ؽاغتٗ یٖٛ ٞبی فّكی ـا تىٟیُ ٔی  reyal-s(تٍىیُ ٌؽٜ اضبعٝ ٌؽٜ اوت(
ٕ٘بیؽ. ٌفٜٚ ٞبی آ٘یٛ٘ی ٘ؾیف وفثٛوىیلات ٚ فىفبت پپتیؽٌّٚیىبٖ ٚتیىٛئیه اویؽ ـا ٔىبٖ ٞبی اتّبَ فّكات 
ٛٔه ٔفؼٜ ثٝ ـٚي غیففقبَ ٚ ٔىتمُ اق ا٘فلی ٕٞسٙیٗ افلاْ وفؼ٘ؽ خؿة فّكات تٛوظ ثی .ؼـ ٘ؾف ٌففتٝ ا٘ؽ
 ).)2102 .la te inatsihgaDاق عفیك اتّبَ ٌفٜٚ ٞبی ٌیٕیبیی ِٛـت ٔی ٌیفؼ "اوت ٚفٕؽتب
ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ؼاـای تٛا٘بیی ؾاتی ثفای ضؿف فّكات ٞىتٙؽ ثب ایٗ ضبَ ٕٞیٍٝ زبًِ ٞبیی ثفای اوتفبؼٜ اق 
فّكات ٔی تٛا٘ؽ ثفای ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ وٕی ثبٌؽ ٚ ٌفایظ اویؽی ٘بٔغّٛة ایٗ تٛا٘بیی ٚخٛؼ ؼاـؼ. غّؾت ثبلای 
ثفای ـٌؽ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ـا ففاٞٓ آٚـؼ. ثفای غّجٝ ثف ایٗ زبًِ ٞب ٘یبق ثٝ اوتفبؼٜ اق ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞبی 
 ثٛٔی وبقٌبـ ثٝ ٌفایظ یب اوتفبؼٜ اق ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞبی ؼوت ٚـقی ٌؽٜ ل٘تیىی ٚ یب ثیٛٔه ٔفؼٜ
 .)9002 .la te abauM(ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ وٝ ثب ٌفایظ ٔٛخٛؼ ٔمبثّٝ ٕ٘بیؽ، ٔی ثبٌؽ 
ؼـ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ اق ثیٛٔه ٔفؼٜ وَّٛ ٞبی ثبوتفی ثٝ ؼِیُ ایٙىٝ ؼیٍف ٘یبقی ثٝ ٌفایظ ٔٛـؼ ٘یبق ـٌؽ ثبوتفی 
ٕ٘ه ٚ... لبثُ  ، Hp ،ٕ٘ی ثبٌؽ اوتفبؼٜ اق ثیٛٔه ٔفؼٜ ثبوتفی ؼـ ٌىتفٜ ی ثیٍتفی اق ٌفایظ ٔطیغی ٘ؾیف ؼٔب
 )6002 .la te ykleisaW( .  اوتفبؼٜ ٔی ثبٌؽ
 
  





اؼأٝ ثفـوی ،ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ضؿف قیىتی فّكات تٛوظ ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞب ٚ٘تبیح ثٝ ؼوت آٔؽٜ ؼـ ایٗ 
 تطمیك ثٝ ِٛـت قیف پیٍٟٙبؼ ٔی ٌفؼؼ:
 تٛا٘بیی آٟ٘ب ؼـوبًٞ فّكات آٞٗ ٚ٘یىُ.. ثفـوی ٔیىفٚاـٌب٘یىٓ ٞبی ؼیٍف ثٝ ٔٙؾٛـیبفتٗ 1
 . ثٟیٙٝ وبقی پبـأتفٞبی ٔػتّف ؼـ وبًٞ فّكات آٞٗ ٚ٘یىُ تٛوظ ثبوتفی.2
ثٝ ٔٙؾٛـ وبًٞ فّكات آٞٗ ٚ٘یىُ ؼـ ٔطیظ  silitbus sullicaB. ثفـوی أىبٖ اوتفبؼٜ اق ثیٛٔه ٔفؼٜ ٚ ق٘ؽٜ 3
 ٞبی آثی ؼـ ٔمیبن ٘یٕٝ ِٙقتی ٚ ِٙقتی.
 .silitbus sullicaBفّكاتی غیف اق آٞٗ ٚ٘یىُ تٛوظ  ثبوتفی . ثفـوی وبًٞ 4
 . اِلاش ٚ تغییف ل٘تیىی ثبوتفی وبًٞ ؼٞٙؽٜ آٞٗ ٚ ٘یىُ ثٝ ٔٙؾٛـ افكایً وبـایی آٖ ؼـ وبًٞ فّكات.5
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Abstract 
Influx of metallic pollutants such as iron and nickel into marine environment has been increased drastically in 
current era. Due to its harmful effects on living organisms, the aim of current thesis was isolation and 
identification of microorganisms which could reduce iron and nickel. 
In order to isolate bacterial strains resistant to iron and nickel, deposit samples were collected from five stations 
in Imam Khomeini Port cultured on BHI agar medium containing 1000 ppm of iron and 50 ppm of nickel and 
incubated for 24 hours in 30 
o
C. 
Endurance threshold of strains isolated to different concentrations of iron (1000- 15000 ppm) and nickel (100- 
25000 ppm) in BHI broth medium were evaluated, the most resistant strains were selected and MIC and MBC 
were determined. Growth curve of selected strains in the presence and absence of iron and nickel were assessed 
by turbidity method.  
Along with above mentioned process, removal amount of metal by living cells and dead biomasses of selected 
strains were assessed by atomic absorption analysis and then 16S rRNA method was used to identify and 
approve the selected strains. 
Results of the current study were demonstrated that among of 16 and 12 resistant strains to nickel and iron, two 
selected strains (number16 and 7) as the most resistant strains had MIC and MBC (29800 and 29700) and (26300 
and 26500), respectively. It should be mentioned that iron’s MIC was not assessable. 
Results of atomic absorption analysis was demonstrated that the highest amount of nickel reduction in a medium 
with concentration of 194 ppm and 71 ppm were 16.7% and 63% after 72 hours by selected strain number 16 
respectively and in a medium containing 158 ppm iron, after 50 hours 8.4% by selected strain 7, while dead 
biomass of strain 16 reduced nickel to the amount of 40.6% and it reduced 21% and 4% of iron in solutions with 
46 ppm and 792 ppm of iron. 
Results of molecular analysis demonstrated that strain 16 was Bacillus subtilis. In addition, Bacillus subtilis 
which has been isolated in this study with ability of nickel and iron removal is an appropriate candidate to be 
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